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P o l í t i c a d e e c o n o m í a s 
Van conociéndose detalles interesantes 
de lus economías realizudas en el presu-
L e s l o por el actual Gobierno francés, 
¡.utl a t rég lo a la autor ización concedida 
en el articulo tercero de' la ley de 3 de 
'.¡¿oslo último. Por la ana log ía de latí ci.r-
(•unstancias por que actualmente alravie-
|a Hacienda públ ica española , quere-
hiog ofrecer a los lectores un resumen 
(,c tarca llevada a cabo por el Gabi-
,,',,(,.'Poincaré, que es. por otra parte, una 
confirmación m á s de las ideas manteni-
das en Er. DEBATE de un modo reiterado. 
Ante todo, conviene destacar las dos 
cara r fe r í s t i ras escnriales del proyecto de 
¿etaioiñlas en Francia: es la primera, que 
¿ra jvduccioncs operadas en las diversas 
foirtidas del p r e s ü p u e s l o no t end rán com-
pleto desarrollo hasta, ejercicios venide-
inSt y consiste, la segunda, en que el pro-
, ,,'s¡to que anima, al Gobierno f rancés no 
sé circunscribe sólo a obtener una dis-
ininución de gastos, sino que aspira al 
propio tiempo a perfeccionar el mecanis-
mo de la Admin is t rac ión , con objeU) de 
rpir llegue a prestar el m á x i m o rendi-
mient<',. F.n rigor, ambas ca rac t e r í s t i c a s 
|e completan mutuamente, ya que ía mo-
fe', siempre á largo plazo, de la orga-
nización administrativa, h a r á aumentar 
las economías en lenta progres ión . 
La política de reducción de gastos ha 
ganado terreno sin cesar entre los polí-
ticos franceses, desde los mismos comien-
zos de la crisis financiera. En el a ñ o 
1924 llegó ya a volar el Parlamento una 
reducción de m i l millones en las partidas 
de personal. A fines de 1925 decía Lon-
cheur, ministro de Hacienda, que el pre-
supuesto f rancés podía reducirse de un 
10 a un 20 por 100; y poco tiempo des-
pués, una Comisión, presidida por Mar ín , 
redactaba una ponencia en la que. me-
diante un serio estudio documentado, se 
llegaba a la conclusión de que el presu-
puesto admi t í a economías hasta el l ímite 
de 2.800 millones de francos, sin tocar 
para nada los gastos exagerados de la 
defensa nacional. 
Esta notable ponencia de Marín , que tan-
ta resonancia tuvo en la Prensa del país 
vecino, ha servido de base a Po inca ré 
para desarrollar un plan de economías 
que, como dice el decreto de Sarraut re-
organizando los Consejos de prefectura, se 
propone a d e m á s ((simplificar, desconcen-
trar y modern iza r» la Admin i s t rac ión . 
Simplificar. Es grave preocupación de 
todos los hombres de Estado, como hace 
breves días hizo notar E L DÉBATE al ha-
blar del reciente Congreso de Amstcrdam, 
la reducción del enorme peso burocrá t i -
co, que en todas partes gravita sobre las 
actividades nacionales. El Gobierno fran-
cés ha sabido iniciar «1 remedio a este 
funesto mal administrativo, suprimiendo 
diversos t r ámi t e s , nn especial la mul t i -
plicidad de propuestas, lo que ha permi-
tido reducir gran n ú m e r o de funcionarios 
en unos departamentos, y susti tuir en 
otros ministerios a muchos altos emplea-
dos por auxiliare^ de inferior categor ía , 
con ventaja positiva para el Tesoro pú-
hlico. La fusión de oficinas en el depar-
lamento del Interior, la reorgan izac ión 
•de Tribunales y la unificación de diver-
sas e n s e ñ a n z a s—c u y o alcance doctrinal 
no compartimos—. inspiradas en el mis-
mo criterio simplificador, completan este 
aspecto de la polít ica de economías , que 
ha permitido suprimir, en Justicia, 396 
magistrados y 218 prisiones, con 276 em-
pleados; en Interior, 106 Subprefecturas, 
de las 274 existentes, y 70 secretarios 
generales, de los 89 que figuraban en 
plantilla; en Ins t rucción pública, prescin-
dir de 58 funcionarios, y en Obras pú-
blicas, sustituir cerca de cien técnicos 
por modestos auxiliares. 
Desconcentrar. Empleamos de propós i to 
fsta palabra, porque, en rigor, la polífi-
cU que sigue el actual Gobierno f rancés 
no ha llegado todavía a la legislación or-
gánica, y no puede, por tanto, llamarse 
autárquica n i descentralizadora. Mas la 
tendencia de Po inca ré a considerar como 
definitivas las resoluciones de muchas 
autoridades inferiores y l imi ta r en lo po-
sible el radio de la competencia de la Ad-
ministración central, es harto significati-
va Y ejemplar en un país como Francia, 
que se ha considerado hasta aqu í como 
prototipo del centralismo absorbente. En 
algunos puntos, a ú n avanzan los. proyec-
tos más allá de ese límite que separa en 
derecho administrativo la simple descon-
centración de la au tonomía ; y a s í puede 
verse en la reforma de Ins t rucción pú-
Dhca, que los establecimientos oficiales de 
res y Gobelins van a quedar desliga-
'Jos de la Dirección general de Bellas Ar-
e8i y dotados de una especie de r ég imen 
autonómico, que permite al Estado francés 
iv r̂H11'1 • n €l presupuesto de gastos una 
p . i l ' icial de m á s de cinco millones. 
or Mimo, palpita en el proyecto de 
¡ norníag un vehemente deseo de moder-
.ar l a -Admin i s t r ac ión . E l empleo de 
gran número de au tomóvi les para los ser-
cios postales pe rmi t i r á suprimir estafé-
' ef puel:,los ^ escasa importancia; el 
^ •de m á q u i n a s calculadoras v la apli-
¿KnV "uevos métodos de" recauda-
n I n i Oom° consecuencia la reduc-
nis . , . f ^ e f o s b á -funcionarios del m i -
& ^ : H a c i e n d a ' y ,a susl i lución del 
I S m ^ 1 0 1 1 adftAÍ '^lrat ivü por otro 
^ ute nuluslria- p roduc i rá una ex-
n S 011 ^ económica de 
pubhcos del Estado 
red de ferr 
nol 
U n l l a m a m i e n t o a l a 
u 
p a z e c o n ó m i c a " 
los servicios 
en especial de su 
, M l mc,ÓU ^ inferioridad con ro-
gón a otras grandes empresas simila-
nílcs S e V ^ g U ¡ , ( ; j a r í a m o s los lí-
! t i S a / d e ^ . f t í f U l 0 Si ^ ^ n m o s dar 
le ± :í"kt de ^.versos decretos 
' 1 . ^ W a s emauados^ded 
Aoemás, tampoco es francés. 
Góí)Lérh( i 
¡eto que nos n'rTV , " " , | " , ( " es ese el ob-
^ t í o n e s t í Ponemos uI e s c ^ estos 
•'•lención^del Gohi!;110' ^ 8010 Ilamar la 
í l fea acerca d ^ 1 " " y ' ' " ^ o p i n i ó n pú-
materia 1 ,mP01",an.cia que tiene 
{Continúa al tinni , , 
final de la 2.* co íumna) . 
«Es preciso que los políticos 
comprendan que el comercio 
no es una guerra» 
, o 
«Al amparo de las tarifas aduaneras 
se e s t á n creando industrias locales 
faltas de b a s e » 
Ayer se publicó el manifiesto internacional 
anunciado 
—o— 
PARIS, 19.—Esta noche se ha publica-
do el texto del maniñes to internacional 
sobre la libertad económica que acaba de 
ser lanzado por un grupo de banqueros, 
industriales y comerciantes europeos y 
americanos. 
En la primera parte del manifiesto so 
dice quo las barreras aduaneras mul t ip l i -
cadas principalmente después de la gue-
rra a t ravés del mundo hacen cada vez 
más difícil la vuelta a la prosperidad eco-
nómica. Se hace notar que la destrucción de 
las grandes unidades políticas en Europa 
ha dado un golpe formidable al comer-
cio internacional. 
El manifiestu hace notar quo detrás de 
las murallas de Tarifas se han «ístablec'i-
do nuevas industrias locales sin bases eco-
nómicas efectivas y que no pueden soste-
nerse frente a la competencia sino a fuer-
za de nuevas elevaciones de tarifas adua-
neras. Es necesario, pues, si se quiere sal-
var a Europa, que los hombres políticos 
se den cuenta de que el comercio no es 
una guerra, sino una serie de cambios 
ventajosos, tanto para el que compra co-
mo para el que vende. 
En la segunda parle el manifiesto se 
felicita de comprobar algunas señales que 
indican que la opinión pública se da cuenta 
al fin de los peligros que la amenazan. 
Así la Sociedad de Naciones y la Cámara 
Internacional de Comercio se han aplicado 
a reducir a lo mínimo todas las forma-
lidades del cruce de fronteras y a hacer 
desaparecer las desigualdades de trato en 
el comercio internacional, facilitando el 
movimiento de viajeros y mercancías . 
Si se llega a la desaparición de las mu-
rallas aduaneras, y, lo que es m á s preciso, 
al establecimiento de la libertad económica, 
los resultados serán ininediatamente satis: 
factorios. y se restablecerá la prosperidad 
comercial y la consolidación del crédito en 
el mundo entero. 
Los firmantes franceses han concretado 
algunos extremos, sobre todo en lo que 
se refiere al estado de Ines íab i l idad y des-
orden económico en los países europeos, 
determinado por las consecuencias de la 
guerra, y, sohre todo, por la crisis mo-
netaria, que ha sido su secuela, siendo 
preciso ante todo encaminar l o^ esfuerzos 
a la obtención de moneda sana. 
Los firmantes franceses se han mostrado 
favorables a todas las medidas que tiendan 
a suprimir las barreras artificiales que se 
oponen a la libre reanudación de las rela-
ciones comerciales entre los países como 
antes de la guerra. 
L A OPINION YANQUI 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
NUEVA YORK, 19—Interrogado el presi-
dente Coolidgc acexca del manifiesto de 
los hombres de negocios que se ha pu-
blicado- esta noche, declaró que aún no 
hab ía tenido tiempo de- estudiarlo bien, 
pero que no le parece que sirva para esti-
mular el comercio de Europa ia rebaja de 
las tarifas, aduaneras de los Estados Uni-
dos, sin que al mismo tiempo se perjudi-
quen las condiciones de l a vida en. Norte-
amér ica . Naturalmente, los importadores 
desean que el oomercio sea' libre, pero 'los 
obreros, empleados y fabricantes quieren 
las tarifas proteccionistas. 
En los círculos oficiosos se dice que el 
manifiesto interesa principalmente a los 
Estados europeos, entre los que no existe 
ninguna diferencia material en las condi-
ciones de vida. 
En Norteamérica todo cambio en la polí-
tica aduanera debe ser llevado ante el Con-
greso y el manifiesto provocará segura-
mente debates tempestuosos en las próxi-
mas reuniones del mismo, si l a cuestión se 
plantea allí, como es probable.--!?. D. 
N A D A NUEVO SOBRE DEUDAS 
LONDRES, 19.—El Daily News escribe que 
los rumores procedentes de París , según los 
cuales el Gobierno bri tánico trata de pro-
vocar una nueva Conferencia internacional, 
durante l a cual se volvería a suscitar toda 
la cuestión de las reparaciones y de las 
deudas de guerra, han sido desmentidos en 
los círculos autorizados. 
Los acuerdos franepses de Londres y de 
Wáshington deben ser ratificados afiles de 
que sea permitido hablar de nuevas discu-
siones, y aunque así fuese no hay nada 
que indique que se trate de convocar una 
Conferencia para una fecha próxima. 
LAS OBLIGACIONES ALEMANAS 
PARIS, 19.—El Echo de Paris dice que 
Londres, Roma y Bruselas son contrarios 
a la movilización de las obligaciones ferro-
viarias alemanas en las actuales circuns-
tancias. 
M o n s e ñ o r Se ipe l enca rgado 
de f o r m a r G o b i e r n o 
V1ENA, 19.—El partido cristiano social 
ha encargado a monseñor Seipel de la 
constitución del nuevo Gobierno. 
Como dicho partido cuenta con la adhe-
sión de los pangermanistas, se cree que 
monseñor Seipel conseguirá formar Gabi-
nete. 
El caso de Francia demuestra La posibi-
lidad de llevar u cabo considerables ecu-
nDltiias en los presupuestos del Estado, 
y sin daño, antes por el contrario, con 
indudable ventaja para los servicios pú-
blicos. Sin embargo, la , tarea es ardua, 
y no puede emprendersé sin que antes 
ios técnicos hayan realizado detenidos es-
tudlps de las posibles reformas. 
Porque es error expuesto a graves in -
cppvertientes creer que un plan orgán ico 
de economías p u n i ó i r desligado de un 
proveció total do IX-OJ ganización admi-
ni^ t ra t iyá , y rea l iza íse coa unos cuantos 
corles, dados sin orden y concierto, en 
los capí tulos del presüpues lo . 
E\ Gobierno actUflil c'slá cu condiciones 
Qxcepcionalraentc! favorables para l levar 
a cabo esta tarea con el concur só de 
personas capacitadas. 
D i s c u r s o d e l P a p a a l o s 
c a t ó l i c o s f r a n c e s e s 
«Es preciso obedecer í n t e g r a m e n t e con-
formando la práct ica de la vida a las 
creencias que se p r o f e s a n » 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 19.—El Papa ha recibido hoy a 
los Obispos franceses y a los parientes de 
los már t i r e s de la Revolución francesa, re-
cientemente beatificados. 
Pío X I empezó su discurso celebrando al 
«grupo de héroes» y declarando que com-
par t í a la a legr ía de la Iglesia de Francia 
y de las familias de los beatos. «Estos 
—dijo—han merecido bien de la Iglesia y 
de la Santa Sede, porque fueron mar t i r i -
zados por el honor de Dios, la dignidad 
do su conciencia y la fidelidad hacia 
Roma.» 
•Su Santidad invi ta a todos a imitarles 
en la conformidad entre lo quo se cree y 
lo que se practica,. «Esto es muy a menv-
do difícil, y a veces cuesta el mart ir io. 
Exige paciencia, perseverancia, mortifica-
ción, caridad, perdón, olvido y sufrimiento. 
Demasiados cristianos ocultan su nombre 
y su dignidad de cristianos. Por el contra-
rio, es preciso observar la integridad en 
la obediencia, que es con frecuencia un 
difícil deber.» 
Alude a las noticias dolorosas que lle-
gan de Méjico y a la magnífica resistencia 
de los católicos mejicanos, que permanecen 
en su puesto afrontando la .muerte y la 
prisión, y pasa a hablar de las órdenes re-
cientes que se han dado a los católicos 
franceses, y que les cos tarán algunos sa-
crificios de la inteligencia y de la volun-
tad. Dice su complacencia por la pronta 
obediencia de la juventud francesa, y ter-
mino bendiciendo a toda Francia—Daffina. 
ROMA, 19. — E l embajador de Francia 
Ua dado una recepción en honor de los 
Cardenales Lu^on y Cerretti , asistiendo los 
Obispos franceses, el Cuerpo diplomát ico 
y numerosís imos invitados,.—Daffina. 
L a C á m a r a belga se r e ú n e 
y aplaza sus sesiones 
E l Gobierno no ha terminado aún 
su obra financiera 
—o— 
BRUSELAS, 19.—Esta tarde, en la Cáma-
ra de diputados ha hecho uso de la pala-
bra el jefe del Gobierno, refiriéndose a los 
tres importantes proyectos de ley. presen-
tados por el Gabinete. 
Ja&par ha recordado con este motivo que 
la Cámara h a b í a concedido al Gobierno po-
deres especiales para llevar a cabo su obra 
financiera, la cual no se encuentra todavía 
terminada. 
Eu vista de ello, y haciendo uso de di-
chos poderes especiales, el orador ha pe-
dido a la Cámara que acuerde el aplaza-
miento de la discusión de esos proyectos. 
Por 118 votos contra 38, la Cámara ha 
aceptado la proposición del ministro, y las 
sesiones han sido suspendidas hasta el d ía 9 
del próximo noviembre. 
D e t i e n e n a o t r o O b i s p o 
m e j i c a n o 
A y e r rec ib ió S u Santidad a los Pre la-
dos llegados de M é j i c o para informarle 
—o— 
MEJICO, 19.—Comunican de San Cristó-
bal que, por orden del ministe * 0 del In-
terior, ha sido detenido el Obispo de Chiap-
pa, que será conducido a Méjico con es-
colta mi l i ta / . 
No han sido hecho públicos todavía los 
motivos de esa detención. 
* * » 
ROMA, 19.—Su Santidad ha recibido al 
Arzobispo de Durango y a los Obispos de 
León y de Tehuantepec, que han venido a 
informarle de la situación grave y dolo-
rosísima en que cont inúa la iglesia de Mé-
jico, cuyos fieles resisten a todas las pre-
siones y se mantienen leales a las normas 
de Roma. La audiencia duró media hora. 
Daffina. 
E/Congreso EucarístíCO [viejo rég imen. Hasta ahora en los orga-
Hoy se inaugura el Congreso Euca r í s - nismos, oficiales de ca rác te r social no hay 
tico de loledo. Haciendo eco a las gran-
des tiestas, se ce l eb ra rán en toda Espa-
ñ a ^ actos religiosos para honrar a l San-
t ís imo Sacramento, que, ta l es el nombre 
nacional, por decirio as í , con que la tra-
dición popular e s p a ñ o l a honra la presen-
cia, real de Cristo en la Eucar i s t í a . 
, En ^íecto, los que no puedan asistir 
personalmente, no por ello deben dispen-
sarse de a c o m p a ñ a r en espír i tu y con la 
adorac ión externa a los devotos congre-
sistas. Para nuestro bien, para nuestra 
santificación, J e s ú s Sacramentado, tanto 
desciende al templo grandioso de his tór i -
ca belleza como a la humilde parroquia 
de la m á s lejana aldea. No hay, pues, 
excusa de no unirnos a las fiestas tole-
danas. 
A d e m á s , reciente es tá la grandeza del 
Congreso de Chicago; a. estas horas to-
dos sabemos cómo los católicos de, todos 
los Estados han rivalizado en entusias-
mo para hacer del Congreso un acto na-
cional, al mismo tiempo que rec ib ían a 
los católicos de todas las naciones. Una 
nac ión de t radic ión eucar í s t i ca como la 
nuestra, la nac ión que ha producido los 
(¡Autos Sac ramen ta le s» , aquellos autos en 
que el pueblo perc ib ía toda la grandeza 
teológica del divino misterio, no puede l i - j iamos 
mitarse en una ocasión como és ta a lo L 
que ha de hacerse en Toledo. Toda la Es-
p a ñ a católica debe unirse a l Congreso en 
este sentido. Sabemos que muchos seño-
res Obispos han tomado medidas en este 
sentido; los devotos madr i l eños que, aun-
que cerca do las fiestas, se vean impe-
didos de i r a Toledo, como se r í a su de-
seo, son los m á s indicados para no de-
jarse ganar por nadie. 
Grandes cosas se h a b r á n de ver en es-
te Congreso por recordar a d e m á s efemé-
ride tan gloriosa como la fundación de 
uno de los templos m á s famosos del 
mundo; pero es preciso hacerles un mar-
co nacional en el sentido de la ex tens ión 
del territorio. 
Entretanto saludemos ya desde aquí a 
los congresistas, que hoy r e n d i r á n el pr i -
mer homenaje de la serie a J e s ú s Sacra-
mentado. U n á m o n o s a su ferviente entu-
siasmo, y cantemos con ellos el himno 
nacional, que ya no son solamente las 
estrofas del padre del Valle y la melodía 
del maestro Busca, sino un salmo gigan-
te, que ha de resonar hoy de Santander 
a Cádiz y de Barcelona a Coruña . Y a ú n 
m á s allá, porque m á s al lá hay españoles 
en las islas y en Marruecos que adora-
r á n t ambién con nosotros, y esperan co-
mo nosotros, y aman como nosotros al 
Amor de los Amores. 
más obreros que los de filiación socia-
lista. A favor del injusto rég imen de ma-
yor ías , el socialismo es el único sector 
obrero que tiene acceso a los car-
gos de represen tac ión . De hecho ejer-
ce un monopolio injustificable, tanto 
desde el punto de vista de la justicia 
distributiva como de los dictados de una 
pol í t ica prudente. 
Los obreros católicos de Levante pi-
den, sencillamente, la rectificación de ese 
abuso. Y exponen de esta suerte el re-
sultado de la rectificación quo esperan 
del general Primo do Rivera: 
«En la Asamblea Nacional, frente a los 
grupos obreros ant imonárquicos, enemigos 
de la propiedad y cultivadores de la lucha 
de clases, prevalecería la orientación sana-
mente social de los obreros católicos, de 
fe monárquica , defensores de la propiedad 
cristianamente ejercida y partidarios, al 
propugnar los intereses de los trabajado-
res, de una conducta que acercara y unie-
ra a los factores de la producción.» 
Para nosotros no tiene duda que ios 
obreros católicos t e n d r á n asiento, como 
tales, en la Asamblea Nacional. Confiamos 
plenamente en el espí r i tu de justicia del 
general Primo de Rivera. Y precisamente 
al esp í r i tu de justicia del presidente ape-
El momento es oportuno, decimos con 
los obreros católicos de Levante. Porque 
resu l ta r ía contradictorio el que en la 
Asamblea Nacional se reconociera la po-
sitiva fuerza de los Sindicatos obreros 
catól icos, y en los organismos del Estado 
siguiesen los socialistas acaparando la re-
presentac ión de todo el proletariado es-
pañol.. 
Nuevas cifras 
Ahora es el momento 
La Confederación de Obreros Católicos 
de Levante, organismo sindical que tan-
tas batallas obreristas ha tenido que l i -
brar en la reg ión valenciana, y a quien 
tanto debe la causa del orden en' la época 
de los excesos del sindicalismo revolu-
cionaiio, ha d i r ig ido al presidente del 
Consejo de ministros un mensaje, en el que 
so expresan los votos de la organizac ión 
respecto de la anunciada Asamblea Na-
cional Consultiva. 
Los obreros de Levante parten del su-
puesto de que- la clase obrera va a teijer 
en la Asamblea Nacional Consultiva una 
représeñfa'elón propia. Y entienden que no 
sé puede prescindir del sindicalismo obre-
ro ¿afólioo cuando so designe esa repre-
M ' i i laciún. La . dcnianda es de justicia. tan 
evidente que no parece preciso acompa-
ñar la do razones. 
Con fino sentido de la realidad política, 
consideran los filmantes del mensaje que 
este es él n iomeotó oportuno para iniciar 
desdé , ' e l Poder una rectificación de la 
conducta quo han seguido en materia de 
represen tac ión obrera los Gobiernos del 
Ignoramos todavía los dalos definitivos 
de las elecciones municipales belgas, y 
no podemos, por consiguiente, enjuiciar 
el hecho m á s que de un modo provisio-
nal. 
Las cifras que leemos en los periódi-
cos belgas iconiirman nuestra pr imera 
impres ión . Todo induce a creer que el 
socialismo ha experimentado un retro-
ceso. 
En la ú l t ima Asamblea dé las Asocia-
ciones y Círculos católicos, su presiden-
te, el ex ministro Sergers, ha leído va-
rios datos de la mayor elocuencia. De 
los 2-671 Ayuntamientos de Bélgica, sólo 
806 contaban con rep resen tac ión de los 
socialistas, que tenían en sus filas 3.168 
concejales, de los 21.9G6 que se nombran 
en toda la nac ión . 
Las ú l t imas elecciones acusan, s e g ú n 
Segers, una derrota socialista en compa-
rac ión con las celebradas en 1921 v 
en 1925. 
., «La jornada del domingo—ha dicho—pue-
de caracterizarse en dos palabras. Consti-
tuye una reacción contra la demagogia so-
cialista y un fracaso del sectarismo anti-
reliftioso... Debemos regocijarnos por esto 
resultado, ya quo si las elecciones de 1,925 
significaron la ola roja, el avance de' l a 
rhmiagogia, las elecciones do ayer han si-
do el reflujo del buen sentido, de la pru-
dencia, de la idea de orden en la nación. 
Y conviene no olvidar que este reflujo ha 
arrastrado con sus aguas 2.3G1.3G2 sufra-
gios do hombros y 2.488.8U do mujeres o 
sea más del 63 por 100 do la población 
global del pa ís , . 
Ropelimos que la carencia de dalos su-
fjtüentes nos impido formular un juicio 
defimtivoj Pero en tanto seguimos con la 
mayor atención este hecho político, que 
lanfo in terés nos merece, no podemos 
menos de seflular de nuevo la ligereza 
dc^ quienes, basados en las confusas uo-
Uoias de los primeros morí ion tos.- no va-
cilaron en proclamar t m t i f a l m é n f e una 
fantás t ica victoria socialista. 
P r i m e r a s e s i ó n d e l a 
C o n f e r e n c i a i m p e r i a l 
«Se discutirá toda la política inter-
nacional y del Imperio» 
Interés especial en lo referente a las 
necesidades militares navales y a é r e a s 
—o— 
Hoy hablará Chamberlain en sesión secreta 
—o— 
RUGBY, 19.—Hoy ha empezado la confe-
rencia imperial. Antes do la sesión de apsr-
tura los delegados han asistido a la cere-
monia de descübrir en la abadía , de West-
minster un monumento eu memoria dsl mi-
llón de soldados del Imperio bri tánico que 
cayeron en la gran guerra. A esta ceremo-
nia asistió el Pr ínciep de Gales. 
La conferencia empezó enviando a ios 
Reyes de Inglaterra un mensaje de adhe-
sión y de fldeiidad, expresando la confian-
za de que sus majestades presidan a ú n 
mucho tiempo la obra de estrechar los la-
zos de afecto que unen a los pueblos del 
Imperio br i tánico bajo la soberanía de la 
corona inglesa. 
DISCURSO D E BALDWTM 
Baldwin inició su discurso con los sa-
ludos de rúbr ica a los delegados y dedicó 
un recuerdo al presidente del Gobierno 
neozelandés, Massey, y a Lord Curzon, que 
asistieron a la conferencia imperial de 1923 
y han fallecido. 
Las Conferencias imperiales 
El primer ministro continuó en los si-
guientes t é rminos : «Desde que en 1887 se 
reunió ia primera conl'eiencia colonial han 
pasado menos de cuarenta a ñ o s ; no es 
esto mucho en la historia de una náción, 
y es aún menos en la dé un gran Imperio. 
Pues bien, en este corto espacio de tiempo 
se han realizado muchas cosas. 
En 1887 no existía n i el CommonweaUh de 
Australia, n i la Unión Sudafricana, n i el 
Estado libre de Irlanda, n i una represen-
tación completa de la India como en la 
conferencia de ahora. Aparte de los proble-
mas de la defensa del Imperio, apenas si 
la conferencia trató a lguna ' cues t ión impor-
tante, l imitándose a asuntos no 'desprecia-
bles, desde luego, pero de orden secundario. 
La conferencia actual no quedará redu-
cida a cuestiones- de este orden. Sus dis-
cusiones'se exaenderán a toda la polí t ica 
internacional e imperial. Este aumento dé 
importancia en las cuestiones que serán 
tratadas es un s íntoma acl ho^do y am-
plio cambio ocurrido en estos cuarenta 
años en las relaciones entre las diferentes 
parles del Imperio. 
Conforme aumentaban la independencia 
y la conciencia nacional, ha sido preciso 
adaptar a este aumento las relaciones en-
tre Gran Bre taña y otros Gobiernos del 
imperio. A encauzar este cambio y d i r i -
gir esta adaptación se han dedicado las 
Conferencias sucesiva?, cada vez raSp fre-
cuentes y más imporlanies. Sin ellas ape-
nas se concibe que los cambios operados 
desde la primera Conferencia no hayan de-
bilitado los lazos que mantienen la un ión 
del Imperio, sino que hayan contribuido 
a la unidad y la fortaleza que asombra-
ron al mundo durante la gran guerra. 
La unión británica 
Hemos construido gradualmente una red 
que se extiende al conjunto de nuestras 
organizaciones nacionales respectivas, tan-
i to oficiales como privadas. Esta red se ex-
1 tiende desde la corona que a todos nos 
! une en un lazo común, a las actividadesi 
del Gobierno—justicia, pol í t ica internacio-
nal, defensa, hacienda, comercio, emigra-
ción educación, etcétera—, y a los m'il la-
zos sociales—religión, lengua, ciencia, 11-
¡ teratura, deporte—que la completan, 
j De todo esto provienen nuestros ideales 
¡ comunes, nuestras mutuas s impat ías , que 
• hacen de nosotros un grupo de naciones 
¡ que se diferencian unas de otras, pero que 
¡se diferencian aún más de las naciones 
! que no pertenecen a nuestra familia. 
La pol í t ica internación ai 
| La necesidad de adaptar las relaciones 
1 entre los distintos Gobiernos del imperio 
se ha hecho ahora sentir no sólo en lo re-
I férenle a la polít ica internacional. En esto 
j ya la Conferencia imperial de 1911 oyó un 
¡ extenso informe de sir Edwar Grev. El en-
1 tonces ministro de Negocios Extranjeros 
hizo notar que la creación de fuerzas mi-
litares y navales separadas en cada uno 
de los dominios hac ía esencial que el im-
perio tuviese una política exterior común. 
En esta cuestión ya se ha adelantado 
bastante; su primera manifestación fué el 
Gabinete imperial de guerra en el año 1917. 
Vino después la delegación imperial en 
la Conferencia de la paz, y en las dos úl-
timas Conferencias imperiales no sólo se 
llegó a un acuerdo en lo referente a los 
principios que debían d i r ig i r la política im-
perial, sino que se redactaron convenios 
acerca de cuestiones administrativas impor-
tantes en materia internacional. 
Además de las Conferencias imperiales 
ha habido después de la guerra un . cier-
to número de Conferencias Internaciona-
les, en las que los dominios han estado 
representados y han jugado un papel im-
portante, sin contar las Asambleas de la 
Sociedad de Naciones. 
Lazos sociales se crearon con el siste-
ma de intercambio de personas y por las 
visitas de personajes oficiales de los do-
minios con Gran Bre taña y de los domi-
nios entre sí. En la Aviación, que tanta 
importancia tiene para unir la madre pa-
tr ia y los dominios se han tomado las 
medidas necesarias para establecer la co-
operación conveniente. 
Por úl t imo, la Conferencia actual tendrá 
que discutir sobre el comercio y sobre el 
estatuto del Imperio. Sobre lo primero ya 
se han obtenido buenos resultados con la 
preferencia concedida a los ar t ículos britá-
nicos, y confío en que esta medida que nos-
otros hemos podido tomar, a pesar de que 
nuestras tarifas aduaneras son muy redu-
cidas, aumen ta r á el comercio interimpe-
rial , una vez que la hayamos completado 
con' la actuación de la oficina de comer-
cio imperial recientemente creada. 
Quizás la cuestión más importante de las 
que están planteadas en la Conferencia 
será la necesidad reconocida de mejorar 
él sistema de comunicación y consulta on-
tve los Gohiernos del Imperio. En lo que 
•so- refiere a la defensa, hay cuestiones que 
tendrán que ser estudiadas con mucho cui-
dado. Sobre el comercio espero que cada, 
uno.de los .Gobierno? representados-estu-
diárá 'a lon iamente- los medios' de desárro-
l lar lo, teniendo • en cuenta las necesidades 
do su país. 
. Mañana informará Chamberlam sobre po-
lítica internacional, pero su discurso no 
será p u b l i c a d o . - ] > . 
H o y c o m i e n z a e n T o l e d o 
e l C o n g r e s o E u c a r í s í i c o 
L o s trenes l legan abarrotados 
de congresistas 
Se han agotado todos los h o s p e d a j e í 
ordinarios y extraordinarios 
—o— 
TOLEDO, 19.—Los trenes de hoy han Ue-
cado atestados de congresistas. La cluaaü 
está Uena. y aún faltan los trenes de ma-
ñana , que son los que t raerán mayor nú-
mero de viajeros. 
Hemos visitado las oficinas del palacio 
arzobispal, donde funcionan las diversas 
Comisiones de procesión, hospedaje, etcéte 
ra, y la Secretaría general, para recoger 
algunos detalles del acontecimienio que 
m a ñ a n a da rá comienzo. La hora avanzada 
de terminar este trabajo impide ordenarlo 
mejor. 
Hasta las doce de la noche había exten-
didos m á s de 8.000 carnets de congresistas 
titulares. El número de congresistas espiri-
tuales es. por ahora, incalculable, pues és-
tos se inscriben en sus diócesis. 
Han llegado numerosos delegados de toda 
España, un representante del Cardenal-Arz-
obispo de Bolonia, dos delegados alemanes, 
el Obispo de Tonkín. el presidente de la 
Real Congregación de la Inmaculada, de 
Méjico, señor Stampa. que viene desde su 
país con el exclusivo objeto de asistir al 
Congreso Eucarístlco de Toledo. 
También han venido los Cardenales do 
Granada y Sevilla y el Arzobispo de Valla-
dolid, y cerca de cuarenta Obispos de toda 
España. 
r a ra alojar a los congresistas, l a ComV 
sión de Hospédale ha tenido que requisai 
dos hoteles, fondas, pensiones, etcétera. Or 
dinariamente Toledo dispone de SCO hab í 
taciones para viajeros. En esta ocasión han 
logrado acomodar 2.500 habitaciones, sin 
contar Con la cooperación del vechidarlo, 
que ha cedido la mayor parte de sus ca-
sas para amigos, parlentesy congresistas e* 
general. 
También hay que tener en cuenta que ep 
numerosas instituciones se han dispuesta 
camas. Así, por ejemplo, en el Seminario 
se alojan 500 sacerdotes, y en el Colegio 
de Doncellas han encontrado refugio 150 se-
ñoras y se servirán 250 comidas diarias. En 
el Palacio" Arzobispal se hospedan 50 per-
sonas, sin contar los Arzobispos y sufra? 
gáneos, a los que el Cardenal Reig ha ins-
taládo convenientemente. 
En el Colegio de los Marístas se han cec 
dido 60 habitaciones y se ha comprometido 
a servir cuantas comidas hagan falta. En 
el convento de Jesús, residencia de Dama^ 
Catequistás, y otros análogos se han rea-
lizado también grandes esfuerzos para ha-
bll i tar infinidad de hospedajes. Muchos par-
ticulares han hecho a la Comisión genero-
sos ofrecimientos, tales como el teniente de 
alcalde don Angel Cantos, que ha ofrecido 
su finca, «Cigarral'», comprometiéndose a 
transportar diariamente en su,coche a los 
que se alojen en aquélla para que no fal-
ten a los actos del Congreso. 
El entusiasmo quo éste ha despertado eo 
toda España es enorme. Se llevan recibi-
das adhesiones de HO Diputaciones provin-
ciales, que se han inscrito como congrer 
sistas protectores;'. 40 cabildos y m á s d« 
100 Ayuntamientos de la provincia. La Co-
misión de recepción, que preside el Deán 
de la Catedral, dispone de automóviles para 
todos los trenes. Estos coches han sido ce-
didos por particulares. 
La procesión 
El acto m á s grandioso del Congreso será 
sin duda la procesión que el domingo por 
| l a tarde sa ldrá de la Catedral y l legará 
' hasta la Vega Baja. 
F o r m a r á n en la procesión todas las insf 
tituciones eucaríst icas do España y asisti-
rá el infante don Femando, en represen-
tación del Rey y dol Gobierno. 
Los cuatro Cardenales Irán revestidos corj 
la capa magna, cuya cola l levarán dos pa-
jes. I rán acompañados por sus secretarios 
de cámara , sus caudatarios y un gentil-
hombre. 
Los 40 Prelados i rán de capisallo, acom-
pañados de sus secretarlos de cámara . 
Asistirán cuatro bandas militar.es y va-
rias municipaies de la provincia. También 
ñgurar . in todas las corporaciones oñciales 
do Toledo y concurr i rán unos 150 Ayun- . 
tamientos de la provincia. 
El público no l levará velas. Se han ela-
borado unas velas pequeñas para ser en-
cendidas en el momento de la bendición, 
como se hizo en Chicago, en el reciente 
Congreso Eucaríst lco Internacional. 
En la fabricación de estas velas se han 
empleado 540 kilos de cera. De cada kilo 
I N D I C E - R E S U M E N 
Wuovos campeones, por M. Herrero 
García p^g. 3 
Madrileña, por «Curro Vargas» Pág. 3 
Crónica de sociedad, por el «Abate 
Faria» p^g. 4 
Cotizaciones de Bolsa.... Pág. 5 
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Fierre Perrault p^g. e i 
—«o»— 
MADRID.—El 25 comenzará el Congreso de 
Aeronáutica; están representados en él to-
dos los países iberoamericanos (página 2).— 
Hoy se clausura la Asamblea del gremio de 
carnes (página 4). 
PROVINCIAS.—Enorme entusiasmo en To-
ledo ante el Congreso Eucarístlco, quo em-
pieza hoy (página 1).—El Rey estuvo ayer 
en Manresa, donde asistió a un banquete 
popular (página 2).—Sale de Alicante con 




nal do los hombres de negocios pide sobre , 
todo la reducción de aranceles.—Ha empe-
zado la Conferencia imperial inglesa.—El j 
Papa recibe a los Obispos mejicanos; el de I 
Chiappa ha sido detenido (página 1).—Moa- ' 
séfior Seipel encargado de formar Gobier-
nió en Austria.—El Gobierno holandés no ' 
dejará salir al Kaiser (página 3). 1 
—«o>— 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro- j 
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: ¡1 
Sur do España, tiendo a empeorar; resto ¡ 
do España,. tiempo inseguro. La tempera-j 
tura máxima del lunes fué 35 grados j 
en Sevilla,y la mínima do ayer de siete'! 
grados en Orense, Zamora, Falencia, Bur- \' 
gos y Soria.' En Madrid la máxima del!' 
lunos fué do 35,4 y la mínima de ayer de 12,4.1 
Miércoles 20 do octubre tío 1926 EIL. D B B A T B 
MADRID.—Año XVI—Núm. 5.386 
salen 24 velas, haciendo, por tamo, un to-
tal de 12.900 velas. 
En la Vega Caja se lia levantado un altar 
de 38 metros de í rente y 23 tie altura, for-
mando tres cuerpos. Va rcmaiado por una 
cúpula rtiuy «irosa. 
Desde esto aliar lecra el Primado el ac-
to do Consagración de Kspana a Cristo 
,{ey;.y dará, la bendición cun el Sani t 
¿imo. 
Al lado del altar so bnn construido dos 
tribunas, una para el rcpr.scir.ante 'leí 
Roy y el Gobierno y otra para los Prela-
,' dos. Todo el inmenso campo KO adoriinr.-'i 
con palmeras, t ra ídas de Elche. De Valen-
cia llegarán dos vagones de llores, uno de 
los cuales ha sido regalado por el Ayun-
tamiento de aquella capital. 
^ Dolanle de la procesión irán ocho huer-
tanos de Valcncin, con dos dulzaincros, 
pchando pur las calles la clOsica -murt.a»; 
(Pov cierto, que estos huertanos han lle-
• godo cuando ya se habían agotailo los 
hospedajes, y ha liabldo quo acomodarlo» 
en el Seminario.) 
Para la procesión so han construido cin-
co arcos monumentales. 
Trenes especiales 
Todos estos días los trenes traen doble 
número do unidades que de ordinario. Des-
de el viernes comenzarán a llegar trenes 
especiales, que conducirán G50 Marías de 
los Sagrarios, 750 socios de la Adoración 
Nocturna y 580 de la Guardia de Honor. 
Pora dar de comer a este contingente 
extraordinario de forasteros, el Colegio de 
Huérfanos de Infanter ía servirá el viernes 
500 cubiertos y otros 500 ol domingo. 
El Centro de Artistas e Industriales ser-
virá 500 desayunos el viernes y otros 500 
e] domingo. 
La sesión de apertura del Congreso será 
mafiana. a las once y media, en la Cate-
dral. En ella se dará lectura a una carta 
del Papa y a otra del Rey de España. 
El Gobierno en el Congreso Eucar ís t ico 
El ministro de Instrucción pública mar-
chará hoy, o primera hora, a Toledo para 
asistir ai Congreso Eucarlático, donde lee-
irá un discurso que, a juzgar por las refe-
rencias de los compaheros del Gabinete 
del sefior Gollcjo, es muy interosantie. 
A la sesión de clausura, que se celebra-
rá el domingo, asis t i rán, de regreso ya de 
Barcelona, el vicepresidente del Consejo, 
gieneral Martínez Anido; el ministro de 
Gracia y Justicia, don Galo Ponte, y otro 
consejero, mVn no designado. 
El ministro de Estado, sofioT Yanguas, 
asist irá, como caballero del Pilar, entre los 
congregan les. 
E l d i s t i n t i v o o f i c i a l d e l 
I I I C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
Uno de los mayores éxitos del actual 
Congreso, que ha mciecido unán imes elo-
gios a la Comisión organizadora, ha sido 
su acierto en la elección del distintivo ofi-
cial.. 
El anverso ostenta como motivo pr in-
cipal una exacta reproducción de la bellí-
eima custodia construida por el maestro 
Axce en el siglo X V I , que como joya pre-
ciadísima se conserva en la Santa Iglesia 
Primada de España. El reverso lleva un 
ar t ís t ico relieve con las armas de Toledo y 
escudo de los Borboncs de la Puerta Bisa-
gra, con la inscripción de la fecha del 
Tercer Congreso. 
Tan ar t í s t ica obra ha sido ejecutada por 
los señores Arnil ias y Máta l l ána en su fá-
brica de medallas de la calle de Toledo, 
números Í43 y 144, de Madrid, a quienes 
felicitamos por tan bello trabajo, que to-
dos conservarán como grato recuerdo de 
memorable fecha. 
c e n t e n a r i o d e S a n 
F r a n c i s c o 
Se ha celebrado en Compostela la 
p r o c e s i ó n de ¡os peces que no sa -
lía deide ei ano 1733 
—o— 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18.—Con 
moiivo de la. fiesta, del centenario de la 
muerte de San Francisco de Asís, y apro-
vecbando la cfrcunslancia de bailarse en 
la ciudad una peregrinación franciscana 
que ha venido a Compostela para ganar 
las gracias jubilares del AAo Santo, los 
padres franciscanos han querido resucitar 
una ceremonia tradicional, la llamada pro-
cesión de los peces, que hoce cerca de dos 
siglos, desde el año 1733, que no se ce-
lebraba. 
La ceremonia se celebró con arregló a l 
r i tual , siendo trasladada procesionalmente 
desde su iglesia a la de San Martín la 
imagen del santo de Asís, de una de cuyas 
manos se había colgado un cestillo con pe-
ces. En la comitiva figuraban los padres 
franciscanos, los hermanos do la Orden 
Tercera, comisiones de todas las órdenes 
religiosas establecidas en Santiago y las 
eutoridades. 
En la puerta de la Iglesia do San Martín, 
residencia otro tiempo de los religiosos bene-
dictinos, fué recibida la procesión por cua-
tro frailes de esta orden, expresamente veni-
dos de Monforte, a los que fué entregado el 
cestillo, cambiándose discursos entre fran-
ciscanos y benedictinos. Estos, recibido que 
fué el censo, dieron un rec i lxra los fran-
ciscanos, que fué colocado en la mano del 
Santo en lugar de.l cesto, y gcto secruido 
la procesión regrosó al punto de partida. 
La ceremonia fué presenciada por el Ar-
zobispo compostelano. doctor de nie<70 Al-
colea, y el Prelado de Lugo, fray Plácido 
Angel Rey Lemus. 
• « • 
Hf. do la R.—La pruwsion ele los peces se re-j 
monta a la époen en que San Frtthcíscd de Aets 
fué a Santiago de ComposVela en pereRiinación, 
con objeto de fundar allí un convento do frai-
les menores. Para llevar a cabo su propósito vi-
sitó a los frailes benedictinos, orden que ejer-¡ 
cía a la sazón gran infinencia, y Ion pidié ¡ 
humildemente un pedazo do terreno, no más! 
grande quo ol que pudiera ocupar la piel de un 
toro, petición a la.que accedió la Comunidad 
benedictina, hacióndole entrega del terreno, 
con la condición, sin emlf.rgo, de quo anual-
mente había do pagar a la Comunidad un cen-
so, consistente en un pequeño cesto lleno de pe-
C€8. 
Los franciscanos cumplieron puntualmente su 
compromiso hasta el año 1733. fecíia en que 
fueron dispensados do seguir cumpliéndolo por 
los propios padres bénédictinos. Mas adelanto, 
la desamortización hizo quo la costumbre ca-
yera en desuso. 
C i e n t í f i c o s a m e r i c a n o s a l 
o b s e r v a t o r i o d e l E b r o 
Dos científlcn» de la Camftgie Institu-
tíon de Wáshington. tnífiter Olí ver I I Gish 
y míster Wl l l i am j . Rooney, han ido a Tór-
tosa con «l propósito de conocer meior el 
trabajo y méiodos dfl esu* obíerv«torio v 
cooperar con los padKis Luis Rodé» "e i¿ 
Xíaclo Puig, en -ana invesiigaciúij de car.4 
ter especial. Míster Cish afl ima: «E«ta in 
vestigación con i .TÍbu i iá , sin duela, a p o n e r 
de relieve los famosos estudios sobre co-
rrientes eléctricas en la corteza de la l i « 
xra, que ol personal científico del observa-
torio del Ebro, lia llevado a cabo constan 
buen éxito durante los úliimos quince artos 
•Los resultados de la presente investigación 
»«rán también de interés para los goólogoo 
• ingenieros de Minas.* 
B a n q u e t e p o p u l a r a l 
R e y e n M a n r e s a 
Ofrece r.poyar , el proyecto de un 
Instituto de Segunda Ünseñanza 
E l Monarca p a g a u n a m u l t a de 
65 p e s t t a s , impuesta a un s o l d a d o 
Hoy v is i t a rá GranoUcrs 
—-o— 
El Rey en Montserrat 
B A n C E L O N A , 19.~Los catalanes vemos 
en nuestro Montserrat algo más que un 
mome, más o menos pintorcíico, y un san-
tuario, más o menos artísiico. Para nos-
otros Moniserral es el monte por excelen-
cia, la sama m o m a ñ a que en la pétrea du-
reza de su base, distribuida con ciencia 
y arte supremos en los suaves repechos 
y poéticos rincones vestidos de arbustos y 
plantas aromát icas , constituye una joya 
aislada espléndidamente, para no pertene-
cer a una comarca determinada, sino a 
toda Cataluña. Para nosotros, Montserrat 
es el santuario por antonomasia, relicario 
maravilloso, plantado en e l altar inmenso 
para contener la imagen a la cual se vuel-
ven nuestros ojos y nuestras mentes en los 
dias negros de la desgracia, y-en las ho-
uis azules de la e&pe,ranza, y en los mo-
m'&nios rosados de alegría y de fiesta. 
Montserrat es nuestra casa comón, y s u 
templo es corno la parroquia de todos nues-
tros pueblos. Por eso no nos cansamos nun-
ca de repetir nuestras visitas a Montserrat; 
es la excursión obligada, después de nues-
tras bodas. («No está bien casado quien no 
lleva sú mujer a Montserrat»—dloe un ada-
gio catalán de los tiempos en que la di-
ficultad e inseguridad de las comunica-
ciones hacía un mérito lo que hoy, con 
los trenes y avtos, es un placer.) Los ex-
cursionistas y las familias, deseosas de 
¡ posar el domingo fuera de las ciudades, 
tienen en Montserrat su centro más atrac-
j tivo y más bello. 
I Por eso la santa m o n t a ñ a está tan con-
currida en domingo de gentes de .todas 
clases, abundando, naturalmente, la T^ven-
1 lud. El Rey ha querido hacer como nos-
otros, y el domingo, sín que fuera anun-
i ciado y sin que nadie se enterase, tomó 
I el auto y «e fué a Montserrat, mezclán-
' dnse con la heterogénea concurrencia do-
j mi nica!, como un joven de nuestra tierra 
; que hace su excursión preferida. 
Nuestra Patrona, negra pero hermosa, 
cual la esposa del Cantar, le sonreir ía ma-
j ternalmente como a un antiguo conocido 
que varias veces le ha visitado, pero que 
; ahora ha ido a ella con la mayor sencl-
I Hez, olvidando su alta j e ra rqu ía y pres-
cindiendo de todo acompañamiento , como 
I un peregrino o un excursionista cata lán 
que, después de trabajar toda la semana, 
va el domingo a casa de su madre. 
La visi ta a Manresa 
BARCELONA, 19.—Esta maflana, según 
anunciamos ayer, marchó el Rey a Man-
resa. A las li-,35 llegaron en automóvil a 
dicha ciudad el jefe del Gobierno y el ca-
pitán general de la región. A las doce 
menos cuarto llegó el Rey, también en 
automóvil , acompañado del mayordomo ma-
yor, duque de Miranda. 
En el puente de San Francisco le espe-
raban los somatenes,, autoridades, Unión ; 
Pn riófiea v demás corporaciones. El a l - : 
calde do Manresa saludó al Soberano en 
nombre de la ciudad y después subió al 
auto en que había hecho el viaje el duque | 
de Miranda, entrando seguidamente la co-
mitiva en la población. 
Las calles recorridas por el coche regio 
presentaban un aspecto an imadís imo. Los 
individuos del Somatén y de la Guardia ci-
vi l cubrían la carrera. A la entrada de la 
ci'udad había un arco dedicado al Rey. 
Este se diriírió a la Seo. donde fué recibido 
por el Cabildo, presidido por el .Arcipreste, i 
señor Alabcrt. Entró el Monarca bajo palio ¡ 
y tomó asiento en un trono preparado en 
el presbiterio. Seguidamente se cantó un ! 
Teáéííitt. 
Después se dirigió el Monarca a la crip- ¡ 
ta, venerando las reliquias de los Patronos \ 
de la ciudad. San Fructuoso, San Mauricio j 
y Santa Inés. 
Al salir ríe la Catedral se dirigió al Ayun- | 
tamionio. í.a plaza estaba atestada por un 
público incalculable. Una compañía del ba-, 
tallón de Reus rindió honores, desfilando 
luego ame el Monarca. Este hubo de aso-1 
marse al balcón principal del Ayuntamien-
to para recibir las manifestaciones de en-
t-usiasmo y car iño de que le hacía objeto 
la muchedumbre apiñada ' en la plaza. 
Pasado un rato, don Alfonso subió a su 
auiomóvil . dir igiéndose a la fábrica de neu-
máticos de la casa Pirel l i , situada a tres j 
kilómetros de la ciudad. Allí presenció las . 
diversas operaciones de fabricación de cá-
maras y neumáticos, informado amabilísi-
mamente ñor los ingenieros de la casa. 
Terminada esta visita, el Rey regresó a 
Manresa. dif i r iéndose al cuartel donde se 
aloja el batallón ds Cazadores de Reus, 
que se hallaba formado en el patio. El Rey 
recorrió las dependencias del edificio y 
presenció luego el desfile de las fuerzas 
en columna de honor. 
Cuando don Alfonso salía del cuartel, se 
le acercó una mujer del pueblo, que le 
pidió perdonase una multa impuesta a su 
marido, que se encuentra en Marruecos al 
servicio de la Patria. 
Don Alfonso manifestó quo él no tenía 
atribnciohrs para condonar esa multa, y 
que lo único que podía ^hacer, y hacía 
con mucho gusto, era abonar de su bolsi-
llo la multa, que importaba 55 pesetas. 
Inútil es decir la gra t í s ima impresión y 
los comentarios animados que este rasgo I 
del Monarca han producido en toda l a , 
ciudad, pues la noticia circuló rápida-1 
mente. • , 
Un bfinruete popular ¡ 
Dirigióse luego el Soberano al Casino i 
de Manresa, donde liab;a de celebrarse un i 
banquete popular, al que concurrieron 110 | 
comonsalGí. Allí so le hizo entrega de u n 
mensajo do salutación, en el que, a d e : ; . j 
se le rogaba prestara su protección al 
cultivo del algodón en España. A este pro-! 
pósito se. recuerda en tal mensaje la pro-
mesa que se hizo a don Alfonso, en otra 
ocasión, dé levantarle, con motivo do su 
próxima visita, un arco de algodón espa-
ñol, en vez del arco de algi ion extranje-
ro quo se había preparado en aquélla. 
Terminado el banquete, a las tres y rne-
dia. visitó el Soberano el Grupo Escolar, 
donde el rector de la Universidad, doctor 
Martfrréz Vargas, dio a don Alfonso am-
plias yeplicaciones del eficio. HaolétídólG 
presento que ten ía cabida para contener 
un lásl l tuiq de segunda enseñanza, del 
cual esiá muy necesitado, la población dp 
Manresa. por hallorso a 05 Kilómetros de 
los Institutos do Lérida y Rarcelona. 
El Rey sn interesó por los deseoá ex-
presados, ofreciendo transmitirlos al mlnis-
tro de Insli'ucciún pública. El presidénifí 
del Consejo, que lúnbiéQ estaba presente, 
dió, asimismo, «u aprobación a este pro-
yecto. 
Eos manresanos creen un hecho la crea-
ción del Instituto de segunda enseñanza 
on su ciudad-
poco después se dirigió el Soberano a I 
la . fábrica de tejidos del señor Béi t íand ! 
y Serra. y a las seis y media de la tarde 
regresó a Barcelona, marchando directa- 1 
'SiQuc en la tercera, columna). 
L A S M A N C H A S D E L S O L , por K-HITO E ! d í a 2 5 C o n g r e s o d e 
A e r o n á u t i c a 
^ L U N A . — ¿ N o h a b é i s visto por ahí a ese demonio de hombre? 
L A S E S T R E L L A S . — S í , sí. H a dicho que lo 'espere , que bajaba por un 
real de bencina. 
U n teniente general argentino 
en V i g o 
VICO, 19.—Se encuentra en Vigo con su 
familia el teniente general del Ejército ar-
gentino, don Saturnino E. García. El ilustre 
huésped recorrió con algunos amigos los al-
rededores de la ciudad, haciendo grandes 
elogios de la sugestiva belleza de los pai-
sajes vigueses y del espléndido panorama 
de la ría. También elogió ei progreso y en.-
grandecimlento que en todos los órdenes ha 
podido advertir en la Industriosa y próspera 
ciudad gallega. 
L o s 
H o y l l e g a r á a T e t u á n l a 
h a r c a d e B e n i u r r i a g u e l 
Será destinada a limpiar de bandoleros 
toda la zona 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en nuestra zona de Protec-
torado. 
OLVIDO E L ESPAÑOL E N E L 
CAUTIVERIO 
En la Dirección general de Marruecos y 
Colonias facilitaron ayer la siguiente nota: 
«En la Escuela Indígena de Melilla ha 
sido admitido el nido español, de trece 
años, Francisco Sánchez Carmena, por la 
circunstancia excepcional de haber olvida-
mente al palacio de Pedralbes, cíe donde 
no salió en el resto del día. 
M a ñ a n a a Granollcrs 
El próximo jueves visi tará el Rey la ciu-
dad de Granollers. 
El gobernador c iv i l ha dicho esta noche'do Por completo el idioma español duran-
a los periodistas que el viaje del Rey a : te el cautiverio en que ha vivido desde el 
Manresa ha sido en extremo feliz. El Mo- 21 ^e ju l io de 1921. Actualmente habla el 
narca—añadió—fué aclamado car iñosamente \ cllelJa' 
a su paso por los pueblos, especialmente 1 Es propósito de dicho centro de enseñan-
en Monistrol y Castell Galí. En Manresa se i za instruir al mievo alumno en el idioma 
le t n b u t ó un recibimiento magnífico. español, procurando a la vez perfeccionar 
Mañana irá don Alfonso a Conanglell los (Iue Vosoe, que son, aparte del ya 
para revistar la Remonta allí establecida. 1 citado dialecto, el beréber y el árabe, para 
Después vis i tará la fábrica del señor La -1 (íue en su día fueda utilizarlos como in-
cambra, en San Hipólito de Voltregá, don- i térprete a l servicio de la nac ión . . 
de almorzará , regresando luego a Barce-
lona. 
Se van conociendo detalles de las excur-
siones que el Rey hace solo en automó-
v i l por diversas poblaciones de Cataluña. 
En Tarrasa, cuando llegó don Alfonso al 
fielato, se dirigió al consumero para decir- , ca realizaron estudios de motores ]os avia. 
e que -uba de t ráns i to- pero el empleado ; clores tomarún parte en el vuelo a Gui-
le reconoció, sa ludándole con la emoción , nea J j 0 la direcc4 del comandante don 
natural. . . , . . , „ | Rafael Llórente. 
Lemro de la ciudad detuvo el Rey su, E1 arat0 salió Ilevar el correo 
a Ketama se vió obligado a regresar a 
REGRESO DE UN TABOR 
MELILLA, 19 (a las 22,45).—Llegó a esta 
plaza, procedente de Alhucemas, el tabor 
de Regulares de Melilla que m a n d a el co^ 
| mandante Gorostegui. 
En los aparatos de la base de Mar Chi-
coche para preguntar a un t ranseúnte si 
el camino que llevaba para el deslino que 
seguía no era equivocado. Y ocu r r i ó ' lo 
mismo que fué reconocido. En Sabadeh • ejecución por gestión directa de 
sucedió otro tanto; pero no así en otra. obras s e rv i c£s g e n t e s del Protec-
causa del mal tiempo con averías . 
Se han concedido 11 millones de pesetas 
poblaciones, donde las personas a . quienes 
interpeló le tomaron, sin duda, por un tu-
rista cualquiera. 
Una nota del presidente 
BARCELONA. 19.—El teniente coronel Al-
magro, de la Secretar ía del presidente del 
Consejo, facilitó a los periódicos al me-
diodía de hoy una nota oficiosa, que es 
una impresión del día, redactada por el 
propio general Primo d.e Rivera y que di-
ce a s í : 
«A dos actos he asistido en Barcelona, 
en los que se reunieron representantes de 
su futura Exposición con los representan-
tes de la Exposición de Sevilla y he podido 
sacar la Impresión, que divulgo con mu-
cho gusto, de que ambas Exposiciones se-
rán una realidad en plazo fijo ya y no 
lejano: en otoño de 1928 y primavera de 
1929. Creo que const i tuirán un Indiscuti-
ble éxito, pero lo más Importante de to-
do es comprobar la unión y el entusias-
mo con que trabajan los elementos directi-
vos de uno y otro cer támenes. Ello es 
muestra de amor y de estrecha un ión en-
tre todas las provincias de España . 
Para los que en este amor fundamos to-
das nuestras esperanzas, para los que sen-
timos tan honda amargura ante los extra-
víos de los que por ruindad o por exalta-
ción quebrantan la unidad nacional, es al-
tamente satisfactorio comprobar que la 
base de cimentación se ensancha, que los 
viejos enconos se borran y que en el cam-
po de la ciencia y del arte se olvidan dis-
cordias que nunca debieron existir. 
Si a Barcelona no la hubieran detenido 
en su progreso las luchas polí t icas extre-
gentes 
forado. 
Ha marchado a Axdir la harca de Melilla. 
Procedente de Cala del Quemado y To-
rres de Alcalá llegó el buque-hospital Cas-
íi¿¿a, conduciendo 194 enfermos. 
Llegó de Alhucemas la baler ía que manda 
el capi tán Elorriaga. 
Marcharon a Ceuta el teniente coronel 
señor Rada y los comandantes Ramírez y 
Pueyo, todos del Tercio. 
Cuando se dir igía al Zoco el Jemls en 
un camión el soldado del regimiento de 
San Quintín Miguel Rlves Díaz, tuvo la 
desgracia de caeise, causándose tan graves 
lesiones que a los pocos momentos falleció. 
SE PRESENTAN VARIOS HUIDOS 
TETUAN, 19 (a las 19,30).—En Ben Ka-
rrich se presentaron con armamento máu-
ser algunos indígenas , huidos de Beni Arós. 
En Beni Hasan se recogieron seis fusi-
les del mismo sistema a unos Indígenas que 
los ten ían ocultos, los cuales fueron some-
tidos a pr is ión y confiscados sus ganados 
y bienes. 
Informaciones de Gomara dan cuenta de 
que el comandante Pareja con las fuer-
zas de la mehalla se mueve por el sector 
de Amiadi para evitar las agresiones a 
nuestros adictos e inutil izar las iniciativas 
de los huidos que manda el cabecilla de 
Tensaman. 
En previsión de cualquier contingencia, 
se envió hoy a aquel lugar el primer tabor 
de Regulares de Tetuán. 
Desde Dar Biffien llegó la sépt ima ban-
dera del Tercio, que manda el comandan-
te Méndez Vigo, la cual re levará a otras 
mistas que gastaron sus energías , su es-1 fuerzas destacadas en Xauen. 
plendor seria incomparable. Esperemos, j Respecto de esta zona se sabe que los 
pues que pasadas las ofuscaciones se re- rebeldes tuvieron considerable número de 
cupere el tiempo perdido, en el que tanto bajas en los últ imos bombardeos de la Avia-
se pudo hacer. ¡ción y movimientos de las idalas, que ope-
Unido a esto, la mayor espontaneidad y j raron. sobre Beni Aryos, Súmala , Beni Ider 
unanimidad con que son aclamados los i y el Ajmas, habiendo entre los muertos 
Beyes, porque el pueblo ve en ellos la más algunos de Beni Mestara, que se introduje-
alta y genuina representación de la Pa-
tria, hay motivos para .sentirse optimista 
respecto a los sentimientos de los catala-
nes, que tienen su más fiel, representación 
en los barceloneses. 
El Gobierno, que siempre que es severo 
lo es por imperativos del deber y que. anhe-
ron en nuestra zona. 
M a ñ a n a es esperado en esta plaza, pro-
cedente de Axdir, el comandante López 
Bravo, con su harca de 1.000 beniurria-
guelcs, escrupulosamente seleccionados en-
tre los m á s valientes y leales. 
Estas fuerzas ac tuarán por ahora en la 
la que la cultura, la c iudadanía; el civis- zona de Tetuán, dest inándoselas a l impiar 
mo y el amor sean los únicos impulsos, ' 
los únicos lazos -que unan a todos, a go-
sus alrededores de focos de bandoleros. 
L L E G A E L GENERAL BERENGUER 
CEUTA 19 .(a las 19).—A bordo del tor-
bernantes y gobernados, espera que cada 
día que pase serán menos necesarios los 
rigores, y que todos comprenderán queipedero número 1 llegó el comandante ge-
España es una realidad viva que rio pue- .neral. don Federico Berenguer, procedente 
de ser atacada, n i discutida, n i escarnec í - ' de Madrid. 
i a sin atentar a la solidaridad que con \ Seguidamente se posesionó ,del mando de 
d í a deben mantener todos sus^hijos, sin ¡ l a Comandancia general. 
que •en esia obligación quepan' distingos 
étnicos, n i jur ídicos, n i biológicos, n i dé 
ninguna clase. ' El compromiso de honor 
que representa para todos los españoles 
desde su ins tauración la unidad nacional 
no puede ser entibiado por ninguna mi-
noría, y cuanto más se haga por la un ión 
mejor se sirve a la patria y mejor se sirve 
a Dios, que quiere que haya paz entre 
los pr ínc ipes cristianos y fraternidad y 
amor entre todos los hombres.» 
L a segunda de fer ia en J a é n 
JAEN. 10.—Los toros de Argimiro, bra-
vísimos. El Gallo, pésimo en el primero y 
Superlo(r en el segundo. Marcial, colosal 
en el primero y bien en el segundo. Agüe-
ro, suporiór en ambo?. El segundo lo brin-
dó a la banda del Tercio, ejecutando en-
tonces ósta el Himno do la Legión. , 
Costn tas aiectloDes del Esiánugo. fiifiones. Vejiga e inlestiiw. I m a r a l l 
P U E R T A D S L S O L , H l y 1 2 
Donde actUalmontc se expone el escapulario carmelitano protegido y la bendicu 
de Su Santidad l'ío XI y los autógrafos de los cxcrlentísimos Cardenales Viro 
Merry del Val 
Todos los Gobiernos iberoameri-
canos estarán representados 
Una ponencia redactada y a en for-
ma de convenio 
—o— 
;Se proyectará una película inédita del 
'«raid» «Plus Ultra» 
— O — 
Por las impresiones y datos que ayer 
compulsó la Delegación española en el pró-
ximo Congreso de Aeronáutica Iberoame-
ricano, la .realidad de este proyecto, con-
cebido durante la primavera últ ima, se 
presenta bajo los mejores auspicios. Por de 
pronto, ya es un s ín toma ha lagüeño que 
todos, absolutamente todos los países ibe-
roamericanos intervengan en los trabajos. 
Restaban únicamente la adhesión activa de 
los Gobiernos de Bolivia y Costa Rica, los 
cuales cablegrafiaron ayer confiriendo la 
oportuna delegación al ministro y el cón-
sul general, respectivamente, que les re-
presentan permanentemente en Madrid. 
Reunióse, oomo decíamos ayer, en el 
ministerio de Estado la Delegación espa-
ñola, bajo la presidencia del señor Cárde-
nas, ex miniislro de España en Méjico, ex 
jefe de la sección de América del minis-
terio de Estado y ministro, de reciente 
nombramiento, de España en Bucarest; el 
señor Cárdenas ha diferido la toma de po-
sesión de su nuevo cargo en tanto no se rea-
lice totalmente el Congreso, cuyos prepa-
rativos desde la presidencia del Comité 
organizador ha propulsado felizmente. Dos 
son las ponencias en que la Delegación 
española ha puesto más exquisito cuida-
do : reglamentación de la navegación aé-
rea y deTecho internacional aóreo. Figu-
ran también la rotulada «Un arreglo co-
mercial y mutualidad de servicios aéreos 
entre las naciones representadas», del se-
ñor Cárdenas, y otra del señor Pérez Ssoa-
ne, acerca de «Cooírdinación internacional 
de los servicios auxiliares de navegación 
aérea». 
L a Delegación española ha hecho suyos 
los en un principio nombrados, y a su de-
f ini t iva puntual ización dedicó sus trabajos 
de ayer. La reglamentación aérea es un 
proyecto de convenio iberoamericano, me-
jor aún va redactada y articulada en for-
ma de convenio, de óuerte que, aun en 
el caso de que algunos delegados no tra-
jesen plenipotencia, pudiera ser inmediata-
mente después del Congreso, sometido a 
la ratificación de los Gobiernos interesa-
dos para que adquiera fuerza jur íd ica y 
entre en vigor. 
Respecto a las bases para ei estudio de 
un Derecho internacional aéreo, su efica-
cia estriba en que podrán constituir, bien 
en su actuai -forma, bien con las altera-
ciones que intro'duzcán los delegados el te-
ma de conversaciones diplomáticas, o aca-
so de una cuuferencia de la misma índole 
para la adopción de un régimen deflniii-
Vo ,en cuyo articulado hab rá margen su-
ficiente para la ulterior adhesión de paí-
I ses que no respondan a las caracter ís t icas 
iberoamericanas. Por lo que concierne, por 
' úl t imo, a este aspecto del Congreso, es 
halagüeño destacar la impresión del señor 
YanguaSp^uien, en su calida'*'de cátedrá-
tico de' 'Derecho internacional, opina que 
todas las ponencias contienen ideas eficaz-
mente adaptables a las relaciones jurídi-
cas entré los pueblos iberoamericanos. 
Se ult imaron otros detalles relativos a 
los trabajos del Congreso. En la sesión 
1 inaugural, el infante don Alfonso de Or-
: leans, que la dec larará abierta en funciones 
I de presidente honorario, h a r á uso de la 
j palabra. También hablará el ministro de 
Estado y representantes de los países in-
! vitados. Se reserva asimismo a estos tres 
j de las cuatro vicepresidencias. 
Los días 26, 27, 28, 29, 30 y 31 los congre-
sistas vis i tarán, respectivamente, Guadala-
I jara. El Escorial, Carabanchel, Getafe, Cua-
iro Vientos y Toledo. 
Después del banquete de gala que el día 
j 27 por la noche presidirá el Rey—el patio, 
I en cuyo centro figura la esta'tua de Colón, 
lugar adecuado para el acto, se adorna rá 
con flores y tapices—se t r a s l ada rán los co-
mensales al olro patio del ministerio para 
¡ asistir a una sesión oinematográfica que en-
tre notas alusivas a la España art ís t ica y 
monumental y al paisaje americanos, ofre-
cerá una versión bastante completa del 
' «raid» Plus-Pitra, pues, aparte de las eta-
pas ya proyectadas, revelará una inéd i t a : 
el arribo a Buenos Aires y el recibimiento 
que dispensó a nuestros aviadores la gran 
ciudad. 
Autorización a la Aeronáutica Militar 
Por disposición de Guerra se autoriza a l 
Servicio de Aeronáutica Mil i tar , para con-
currir a l a Exposición de Aeronáutica, que 
se celebrará en Madrid, con motivo del 
Congreso Iberoamericano de Aeronáutica. 
Esta noche los ministros a Barcelona 
A las ocho menos cuarto, en el expreso 
de Barcelona, sa ldrán los ministros para 
la Ciudad Condal. 
El viernes, después del Consejo que se 
celebre en el Palacio de Pedralbes, almor-
zarán los ministros con el Rey. 
La noche de este mismo d ía cenará el 
Gobierno en el palacio del conde de Güell. 
La Universidad de Barcelona a Primo 
de Rivera 
Con motivo de la investidura que recien-
temente confirió al presidente del Con-
sejo la Universidad de Salamanca, el Claus-
tro de la de Barcelona rend i rá un homena-
je en los próximos días, aprovechando la 
estancia en aquella ciudad de todos los 
ministros, al general Pa-imo de Rivera. 
Los señores Yanguas, Ponte, Calvo Sote-
lo. Callejo y Aunós, que son doctores, asis-
t i rán a la ceremonia vistiendo toga y mu-
ceta. 
Demostraciones de amistad entre España 
3' Japón 
El representante diplomático del Japón, 
que ayer se entrevistó con el ministro de 
Estado, m a r c h a r á a Barcelona para presen-
tar a su majestad el Rey al mando y a la 
oficialidad de los barcos de guerra japone-
ses surtos en aquel puerto. 
Se gestiona la habil i tación de un tren 
especial, que ha rá los viajes de ida y re-
greso en un plazo de cuarenta y ocho ho-
ras,'para que un centonar de marinos ja-
poneses pueda conocer Madrid. 
A estas demostraciones de bienvenida con 
que el Gobierno español atiende a sus hués-
pedes corresponderá la familia imperial ja-
poniza mediante la anunciada visita a la 
:Corte de Madrid de uno de sus miembros. 
E l presidente y el señor Aunós a Lér ida 
Antes de regresar a Madrid el jefs del 
Gobierno y el ministro de Trabajo iríin a 
Lérida. 
L i TcglaiUe-nivicion del Canáiertü VSUOf» 
A las once de la m a ñ a n a se reunió ayer 
en las oficinas de l a Tabai alera la subpo-
nencia encargada dsl estudio de lo refeien-
té al Timbre para la reglamentación del 
concierto vasco. Presidió, en nombro del 
E&tado, el señor Amado, y asistieron Ílos 
pn -Ki ' -n i . - s de ia Di on!acioivs vascas y I p á 
léC.nicOS Cto ainhas parto? 
I,u reunión se prolongó hora y tiiodia. 
\ las seis de la tarde han quedado re-
[Continiia aj final .de la 6.a roivmna.) 
sovie ts no e n v i a r á n m á s 
soco r ro s a los mine ros 
Crearían dificultades p a r a l a s negocia' 
cienes anglorrusas 
—o— 
LONDRES, 19.—Dice el «Daily Expr^T» 
que Moscú, ante el temor de comprometer 
la misión de su represen tan le en Londres 
Krassin, ha avisado a la Federación mi-
nera b r i t án i ca que cesará en el envío de 
los importantes subsidios que le mandaba 
hasta ahora. 
Telegraf ían de Helsingfors al «Daily-
News» que los soviets presentarán las si-
guientes proposiciones: Abandono de la po-
lít ica de agresión y propaganda en el ex-
tranjero pago de las deudas de Rusia, re-
unión de una Conferencia de los países 
interesados en un terr i tor io neutral y aban-
dono de todas las reivindicaciones rusas so-
bre Besarabla. 
L A NUEVA LEY SINDICAL 
LONDRES, 19.—El «Star» anuncia que 
el proyecto de ley gubernamental tendien-
do a modificar la ley que reglamenta el 
funcionamiento de los Sindicatos obreros 
en la Gran Bre taña no contendrá la famo-
sa c láusula haciendo obligatorio el voto 
secreto de los obreros antes de toda decla-
ración de huelga. 
En efecto, gran n ú m e r o de patronos han 
hecho notar que tal procedimiento haría 
rpás difícil que nunca las negociaciones en-
tre propietarios y trabajadores, y sólo ser-
vi r ía para prolongar las huelgas. 
E L ESTADO «EXCEPCIONAL» 
LONDRES. 19.—En vista de la continuad 
ción de la huelga carbonera, ol Parlamen-
to inglés se r eun i r á el próximo lunes para 
aprobar la renovación de la ley de circuns-
tancias excepcionales. 
El partido laborista se ve rá privado de 
los servicios de su secretario, Henderson 
que se halla en Australia, y de su jefe! 
Mardonald, que salió ayer d© Londres con 
dirección a Marsella, en donde embarcara 
a bordo del t ransa t lán t ico francés «Gou-
vernour General Jonnar t» para realizar 
una larga excursión en automóvi l por el ; 
Sahara meridional. 
ACUERDOS SECRETOS 
LONDRES, 19.—-Hoy ha edebrado su re-' 
unión el Consejo de guerra de los mineros 
en Basford. Los acuerdos se mantienen 
hasta ahora en secreto. Se habían adopta-
do medidas importantes en los alrededores 
del local para evitar cualquier intento por 
parte de los elementos fascistas. 
L A R E I N A E N P A R Í S 
Probablemente e s tará dos d ías en 
la capital francesa 
—o— 
PARTS, 19.—Su majestad la Reina de Es-
paña, acompañada del embajador, señor 
Quiñones de León; duquesa de San Carlos 
y marqués de Bendaña, llegó esta mañana 
a la estación de Orsay, procedente de Cer-
bére, en el rápido de las once menos cinco.-
En la estación la augusta señora fué s f l 
ludada por el coronel Lasson, del Cuarto 
mil i tar del presidente de la república, en: 
nombre de és te ; De Fouquleres, Jlroctor 
del protocolo, en representación del nresi-
dente del Consejo; señores de La Huerta 
; y Goyeneche, consejero y secretario de la 
Embajada de E s p a ñ a ; coronel Seguí y co-
mandante Flores, agregados militares de 
la misrpa y alto personal. 
Probablemente, doña Victoria posará en' 
Par í s dos" días, antes de prosegpir su via;. 
je a Londres. 
E l c o n d e d e V a l l e l l a n o 
e n M a d r i d 
S e le tr ibutó un c a r i ñ o s o recibimiento 
A las diez y cuarenta de la m a ñ a n a llegó 
ayer a Madrid, procedente de París , el al-
calde, conde de Vallellano. 
Le esperaban el alcalde interino, señor: 
Antón, con casi todos los concejales, tanto 
en propiedad como suplentes; el ministJ<J 
de Hacienda, señor Calvó Sotelo; el secre-
tario del Ayuntamiento, señor Ruano, con 
la mayor ía de funcionarios; todos los Ins-
pectores del Cuerpo de Policía Urbana, conv 
sus jefes, señores Bravo y Abarca; los oon-
des de Canga Arguelles, el presidente y 
secretario de la Unión Pal r ió l ica de Ma-
drid, señores Gavilán y Arist izábal; 
gobernador c iv i l , señor Fuentes Pi la ; doc-
tor Cortezo, director general de Admlnls^: 
t ración local, señor Lorente; marqueses dfl^ 
Olivet, de la Fuensanta de Palma, de Casa' 
Real, dé Santa Lucía, de Cochán y <ii 
Santa Mar ía de Pesat; el señor García 
Cernuda, el alcalde de Monchil y muchos 
más . El andén estaba materialmente lleno 
de público. 
Al llegar el tren se oyeron muchos vivM 
y aplausos al conde de Vallellano, repitién-
dose después en el andén y en la sala de 
espera, donde, durante media hora, estuvo* 
recibiendo pruebas de afecto de todos lo¿ 
presentes. 
Momentos antes de tomar el coche, en 
compañía ds los condes de Canga ArgíraS 
lies, se repitieron las ovaciones al alcaldft| 
de Madrid. • ,; '••Mn 
f i o ; 
unidos los representantes de las tres Dipu-
taciones para reunndur el cambio de im'-íj 
presiones que diariamente sostienen. 
Hoy por la mañana , según acordaron, 
entregaron una nota, puntualizando ciertos, 
extremos'relativos a derechos reales, al 
ñor San tamar í a de Paredes. J H 
Las deliberaciones próximos versaran to-.. 
davia acerca de este aspeno del ci oncierto i 
y de los impuesios del Timbre v Utilidades.-^ 
El comisario don Luis Fenoll. ascendido \ 
El ministro de !a Gobernar;'n ha dictado 
una disposición ascendiendo a la catego-
r ía inmediata superior al comisario ^ 
la Sección do Asn ina SrrmVs. don LUÍ» 
Fcnnll Malvasía, al que también ^ ieL;. 
nocen méritos paia su ingreso en ^ v ti 
den del Mérito Civil, reclentemen;,. noaa , 
pare, premiar servicios especiales cíe ^ •. 
funcionarios del Estado. 
Romanones pagó 
En la Gaceta, se publicó el día 
guíente providencia del Juzgado 
" ' p o r " él presente, y en virtud de p r o j ^ 
dencia dictada en rrU- d.a ¡--r ol á 






.vista, do esta Curte, en el expediente ^ 
údo para la exacción de ]a J l ' ^ l ^ ' ñ 
500.000 pesetas que le ^ ^ ^ \ % ^ Q ^ 
coleumimo señor don Alvaro de g- $ 
v Tnrres. rondo , 1 . i m n m i K . n - , , . 
rden de de juib . ú lnmo d ' - ^m P 1 ^ 
.residencia del Consejo do m i n i . U ' ^ 
e público, al efecto de que d chn_ ' 
de%ueda disponer libromente ; 







Madrid. M do octubre de ^ t i U l ; 
do prun.ru msta-um. .Mmm-1 l o i i e 
secretario. Juan León-» 
u e v o s c a m p e o n e s 
«EL. O E 3 A T E C8> 
estancia en Lon-
las ún icas vo-
resonaban en t-lyde 
parante mi ú l l ima 
.res por «1 pasado jumo, 
r f femeninas que resonanun ^ 
L Pran las de las mujeres socialistas. 
K n . los d e m á s oradores de aquel ira-
.donante hervidero de ideas pertenc-
P S sexo fuerte. Los que defendían la 
"Sión gubernamental de los 
^ s frente a los ataques socialistas; 
dore.amaban por el desarme, e in 
consérva-
los 
, clamaban r i a r e,  i cre-
tlU - duramente n los soldados, cuyos 
l!0 
se dés lucnban entre él ondito-









•o de la inutil idad de- las drogas 
y del espolio de que nos 
víclinias los boticarios; 1<.>S que 
gan ífs ideas autonomistas de la 
los one defienden 
q\]i 
la u n i d a d del 
, t o n Ja B i b l i a 
s ú p r e i n á c í á d é 
YÍI l'ur 
al píle-
la evidencia de la Iglesia Ro-
deslruyen las Iradieionales pa-
aquí existen 
digo, eran hombres, 
eno b n t á m e o los 
n la mano, predican 
secta sobre las d e m á s sectas 
los católicos, que ilustran 











1 rafias que 
nado; todos, 
poción de unas cuantas mujeres del cam-
í o laborista, que con elocuencia y ardor 
'vnonían su programa 
Mi sorpresa l ia sido, pues, 
al ver q"e ]a 
f público de Londres ha sido ganada 
Por unas intrépidas y hasta guapas mu-
chachas, que n i en elocuencia n i en celo 
apostólico ceden a las del bando rojo. 
La misión, d igámos lo así , comienza el 
«abado a mediodía hasta la noche; se re-
anuda el domingo por la m a ñ a n a y con-
tinúa todo el día hasta bastante después 
¿e obscurecer. Ayer eran las diez y me-
dia de la noche, cuando, poniendo f in a 
ja predicación, la joven propagandista in-
vít5 a sus oyentes a rezar el «credo». 
Muchos se descubren y rezan, otros m i -
ran con respeto aquella oración tan afir-
mativa, terminada la cual, todos se san-
üauan devotamente, eausando a ú n m á s 
aílmiración, puesto que tal p r ác t i ca es 
desconocida de los protestantes. 
Es ya bastante de noche; los múl t ip les 
corros de cada orador se han ido redu-
ciendo a grupos familiares en que so dis-
cute frente a frente, se cruzan preguntas 
v respuestas, todo en un cuchicheo sordo 
v apagado. El grupo de los católicos pro-
TOLEDO: El canónigo-archivero, don Eduardo Es-
tella, mostrando al Cardenal Piimado una valiosa 
imagen de oro y piedras preciosas, que contiene una 
reliquia de Santa Ana y que figurará en la Exposi-
ción. Cáliz de pjata sobredorada, plateresco, re-
galado por Santa Teresa al convento de Carmelitas. 
Custodia gótica de plata, de Ocaña 
(Fots. Vidal.) 
E l " h i d r o " b r a s i l e ñ o sa l ió 
ayer de A l i c a n t e 









La señora Angeles, alia, gruesa, forni-
da, con sus cabellos grises, su vientre vo-
luminoso y su acento desgarrado de chu-
, l a de otros tiempos, es uno de los tipos 
cede a bajar su grande Crucifijo, que ha ; m á s populares en el madri leñís imo barrio 
estado enarbolado sobre su cá tedra . Los , de Chamberí . Su voz ronca y potente cuan-
do pregona es tan familiar a los vecinos 
de aquel distrito como la de la verdulera 
o la churrera, que todo el año y a las mis-
mas horas instalan sus puestos en la mis-
ma esquina. 
La señora Angeles es «rifadora», y cada 
m a ñ a n a recorre el barrio, calle por calle 
y por una y la otra acera, dando al vien-
to un pregón pintoresco, en el que nunca 
faltan los donaires castizos y las hipér-
boles inauditas. 
En mitad del arroyo, erguida y en ja-
rras, mira alternativamente a los balcones 
y a las porterías o las tiendas, y vocea: 
— ¡El pollo, el rico pollo, que pesa casi la 
arroba; cebto y como manteca de tierno, 
se r i fa hoy! ¡ ü n real el naipe! ¡Me que-
dan dos «sietes» y un «caballo de espadas» ! 
¿Quién quiere una «carta»? ¿A quién le 
doy la suerte? ¡Que se va a r ifar en ssgui-
da este pollo, que es gloria! ¡Que se va 
a rifar, vecinitas! ¡Por un real el ave que 
cuesta disz pesetas! ¡Aaay, qué pollo llevo 
hoy! ¡Asómense, véanlo, fíjense qué lé-
galo ! 
—Traiga un «siete»—le diC3 desde un 
de la vida intelectual, escépt ico o desen- • piso bajo una moza desgreñada y soño-
Icadido en materia de pensamiento, s e r á lienta. 
—¡Ahí va, joven. E l de «copas», y que 
la toque! 
—¿Me enseña usted el pollo? 
— ¡Hija del sol! ¡Con «muchísmo» gus-
to! ¡Lo puede usté contemplar y tentarle 
l a pechuga! ¡Es el corcel de Espartero en 
forma de volát i l ! 
—Sí que está gordo. 
—¡Vamos! ¡Un fenómeno en su clase! 
Y la va a usté a «tocar». Con notario no 
se lo garantizo, porque la suerte es loca; 
pero pa mí que «cae» en ese «siete». 
—¡Ojalá!—suspira la mocita. !P 
tengo la «negra» cuando juego! 
—¡Joven, pues úl t imamente , ya sabe usté 
lo que dicen que dijo, me «paicc» que 
Espronceda: adesgraciá en el juego, no-
vio seguro»! 
—¡ Si fuera as í . . . ! 
En las porter ías la «rifadora» dialoga a 
veces, largo rato, con las comadres. 
— ¡Oiga, señora Felisa, quédese con este 
«caballo», que es la ú l t ima carta que me 
queda sin vender! ¡Ande, y empiezo el 
sorteo! ¡Hoy la «toca» a usté, de fíjo! 
— ¡No, hija, no! Llevo gas tás esta sema-
na dos pesetas en rifas y ¡ni memorias! 
—¡Pero , en cambio, hoy se va usié a 
llevar por un real un pollo, que es un 
monumento con plumas! 
— ¡Que no, Angeles, que no, que no ¡pué 
ser! 1, , - , • • , 
— ¡Amos, amos, a ver si me va usté a 
hacer creer que no tié usté las dos «gor-
das»' y la «.chica»! Si no las tié usté, se 
las fío... 
La comadre, ofendida en su amor pro-
pio, exclama: 
—¡No es por eso! ¡Ni que estuviera una 
pa que la trasladasen a Yeserías! . . . Gra-
cias a Dios, mi esposo lo gana, ya lo sabe 
usté, y se... vive. ¡Ea, déme el «caballito» I 
¡Hay qué fijarse cómo la «coloca» usté a 
una las «cartas» y nos saca usté las «pe-
rras»! . . . 
—Tome eh «caballito», y ¡suer te! ¡Ya 
sabía yo que a ú l t ima hora se iba usté 
a quedar con é l ! . . . ¡Si conoceré yo a mi 
parroquial . . . 
En la calle se forma un grupo de cu-
riosos y de jugadores. La señora Angeles 
saca de la faltriquera otra baraja, la colo-
ca en el centro de un pañuelo, une las 
cuatro puntas de éste y agita el contenido, 
6 í . I . A B t ^ ^ K l ' 3 í 0—iQue se va a r ifar el pollo! ¡A ver, 
una mano inocente pa que saque una 
«carta»! Tú, chavalillo rubio, ¿quiés sa-
carla? 
Una vecina protesta. 
— ¡Oiga, oiga, que eso no es legal! ¡Hay 
que fijarse en l a inocencia del crío, y casi 
ha entrao en'quintas!... 
— ¡Bueno, bueno!—responde la «rifado-
ra». ¡Pues ni que el chico fuese de mi 
famil ia! ¡Venga otra creatura a gusto del 
públ ico! ¡A mí me da igual ! ¡Como si 
quién ustés que saque la «carta» un «rorro» 
de pecho!... Sino que entonces, ustés se 
enca rga rán de «entenderse» con él , pa que 
el angelito realice la faena, porque yo no 
sé cómo... 
Un crío que berrea desesperamente en 
brazos de su madre, surge en medio del 
corra. 
—¡Anda, ga lán , anda mete la manila y 
saca un naipe de aquí, de dentro del pa-
ñuelo ! 
El chiquillo, asustado, patalea, se resis-
to y rezonga: 
—¡No tero, no tero... Eta mujer me da 
medo l ¡ ¡Na tero'. !... 
La «rifadora» se engalla. 
— i Caray con el crío!. . . ¡Pues ni que 
fuera una el «coco»! ¡Qué barbaridad! 
contendientes, teólogos protestantes, van 
guardando sus Biblias, con las que han 
esiado redarguyendo a la joven misione-
ra, y: se ret iran moviendo significativa-
mente las cabezas. Relumbran los unifor-
mes de la soldadesca; suenan risotadas 
de mujerzuelas mercenarias, y el santo 
Crucifijo desciente de lo alto, y es colo-
rado piadosamente en su estuche por las 
manos blancas de aquellas inglesitas... 
Todo es impresionante en extremo; to-
do tiene fuerza de estampa de Durero 
y ambiente de tragedia shakesperiana. 
Mi! recuerdos h is tór icos se agolpan a 
mi imaginación. ¿Para qué pensar? Bas-
ta sentir. 
Aparte del sentido católico y de las en-
señanzas que para nosotros se despren-
den de este admirable espectáculo, justo 
es reconocer que este choque semanal de 
ideas, esta lonja pública de intercambio 
de pensamientos, da la medida del valor 
del pueblo inglés. Un pueblo sin estima 
vanamenle requerido para que se intere-
se por la vida religiosa, que es la cumbre 
de la vida intelectual. La cultura gene-
ral es como el bachillerato de la facultad 
teológica. Ignorancia, rut ina y supersti-
oiones no es religión, aunque lo parezca. 
Gultlvemos humanamente el espír i tu hu-
mano y la semilla religiosa en terreno 
cultivado dará el ciento por uno. 
M. H E R R E R O G A R C I A 
Londres-X-926. 
Un v o l c á n j a p o n é s e n 
e r u p c i ó n 
Al mismo tiempo, por una terrible tor-
menta se han hundido 12 vapores 
—o— 
JOKIQ, 19.—En las primeras horas de la 
mañana de hoy ha entrado en erupción el 
"can del distrito de Iburi, en el Hokkaido 
(isla de Yeso). 
h.f' Gráter arroja una densa columna de 
jumo y ceniza, que cae copiosamente so-
nal Ulí radl0 de ^ucbos kilómetros, ame-
'«ancio las ciudades de Tomakomai, en la 
boiau ("y de la mencionada isla, y Horo-
Alediada la mañana se han sentido en di-
ersas regiones del Sur del Hokkaido nu-
meroSoS temblores de tierra. 
ha,-» , áhora 110 se tiene nollcla de que "aja victimas. 
Oye, nene, ¿y cómo no te asustas de t u 
madre, r iquín, siendo un rato tan largo 
du fea? 
La madre responde: 
¡Oiga, las creaturas son creaturas, y 
dicen lo primero que se les ocurre. No es 
pa que se ponga usté tan indigná por lo 
que ha dicho el chico. Y respecto de lo 
otro..., ¡usté no se ha mirao a l espejo, se 
conoce! 
— ¡Es verdad, que casi nunca; pero usté 
si se mira... lo parte!... 
Las carcajadas ahogan la reapuesta de 
la otra..., y, por fin, el chiquillo introdu-
ce la mano en el pañue lo y saca un naipe. 
—¡El «tres de bastos»!—grita la señora 
Angeles—, i El «tres de bastos» 1" ¡ Ha sali-
do el «tres de bastos»! 
E l carbonero del 21 acude a zancadas y 
muy alegre. 
— ¡Yu le tengul ¡Yu le tengu\ 
Las jugadoras comenten tristes: 
— ¡Le ha tocao al gallego! ¡Hay qué 
ver!... 
Mientras el gallego, rodeado de mocetes 
y chiquillas, se dirige a la carbonería , muy 
ufano, y con el pollo al hombro. 
—Pa mañana—exclama la «rifadora»— 
nueva r i f a : unas medias de seda, dos cu-
brecorsés y un frasco de Colonia. ¡A rea-
lito la" «carta»! ¡Por un real... to eso! 
¡Vaya regalo! ¡Vaya un lote! ¡Vaya... , 
hasta m a ñ a n a ! 
Y la señora Angeles, sonriendo y con-
tando la calderilla, se aleja despacio y 
ca£i feliz..., diciéndole a la madre del ro-
rro asustadizo, al pasar junto a e l l a : 
—¡Adiós.. . « g u a p a » ! i ¡«Guaaapa»!! . . . 
¡Que usté se «mejore»!... 
Curro V A R G A S 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s ! E 1 a e r o p u e r t o d e S e v i l l a 
UNA TEMPESTAD 
s S 5 ' ^ - T e l e g r a f í a n de Tokio a 
üel l a n A que las costas septentrionales 
terrible te86 hallan bajo los efectos de una le tempestad. 
e ^ n e noticia de Piqu= i ? l l u u t ' i a ae que se han ido a 
E- n^Jpapores' entre ellos el Kaipu Mam. 
daría T-- 0 de víctimas no se conoce.to-
eievaüo. PerQ todo hace temer que sea muy 
6'\ 
E L N O M B R E 
D E m 
«o de joyas en C h i c a g o 






umean de Nueva York 
•r~ • 
o de apo-
' Pesetas. a í ^ V o ' ^ 5 b e r l i n a s 
ayer). 
U n l o c o a m e n a z a b a a l 
p r e s i d e n t e j a p o n é s 
TOKIO, 19.—La Pol ic ía ha detenido a 
un joven sin domicilio, al que, al ¿er re-
gistrado, se le encontró un puña l y una 
carta, en la que, bajo amenaza de muerte, 
se pedía a l presidente del Consejo que pre-
sentara inmediatamente su dimisión. In -
terrogado, declaró que, .en efecto, tenía la 
intención de apuña la r a l primer ministro, 
en el caso de que no dimitiera. 
Se trata de un loco. 
L o s u s e c o s , , s ó l o t ienen 
21 .000 vo tos d e m a y o r í a 
OSLO, 19.—Todavía no se han publicado 
los resultados completos del referéndum 
sobre la prohibición. Parece que los últi-
mos datos de que se tiene noticia dan 
297.000 votos a los partidarios de-la pro-
hibición y 276.188 a los partidarios de la 
supresión de restricciones. Como la dife-
rencia es tan escasa, se cree que, finalmen-
te, el triunfo corresponderá a los panida-
rios del régimen húmedo. 
Junta general del Bachillerato 
—o— 
El domingo, a las once de la m a ñ a n a , 
se celebró la Junta general reglamentaria 
de la Asociación de Estudiantes Católicos 
de Bachillerato de Madrid. 
En el salón completamente lleno comenzó 
la sesión por la lectura de la Memoria del 
pasado curso, que muestra lo intenso de 
la labor de la Asociación. 
El señor Llanos, presidente de la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos de Ciencias, 
habló clara y elocuentemente a los escola-
res sobre la actualidad., que de modo pe-
renne constituye para las Asociaciones el 
vasto problema de la enseñanza. 
Muestra el estado de indefensión del es-
tudiante, y muestra que éste al asociarse 
debe hacerlo con un criterio confesional, 
ya que los hechos muestran que sólo ellas 
prosperan. 
El presidente de la Federación de Madrid, 
que presidía el acto, hizo un elocuentísi-
mo resumen del mismo. 
A continuación so eligió la Junta directi-
va, que en este curso quedó constituida del 
modo siguiente: Pedro Rocamora, presi-
dente ; F. Pérez Diego,, vicepresidente; 
F. González Muñoz, secretario del Círculo 
de Estudios; J. Cabarga, secretario gene-
r a l ; E. de Suricalday, vicesecretario ; E. Val-
demoro, secretario de actas; H. Nieto, teso-
rero; J. Villa, vicetesorero; J. A. Fernán-
dez, delegado deportivo, y todos los presi-
dentes de las secciones como vocales na-
tos. 
L a reforma del Bachillerato 
Dirigida por l a Asociación de Estudiantes 
Católicos del Bachilleirato de Madrid, en 
unión de Comisiones de alumnos no aso-
ciados de los Institutos, se quiere hacer 
llegar al señor ministro de Instrucción pú-
blica una ipetición en el sentido de que se 
coloque a los alunmos que en la pasada 
convocatoria de 'exámenes aprobaron el 
quinto curso del antiguo bachillerato en 
condiciones de que- puedan obtener el tí-
tulo universitario en cualquiera de las 
ramas Ciencias o Letras, estudiando sólo 
durante el actual curso, evitando así el 
que sus estudios liengan una duración su-
perior a las de otras promociones. 
Para ello se trabaja activamente en la 
redacción de una exposición detallada, de 
conformidad con las aspiraciones formu-
ladas por los escolares, y en la que se 
expondr ía el criterio de éstos con respecto 
a los fáciles medios de obviar esta dif i -
cultad. 
Han llegado ya adhesiones de provin-
cias, y se prepara en breve plazo una re-
un ión en la Casa del Estudiante, que anun-
ciaremos oportunamente, y en l a que se 
tratara de este asunto. 
Círculo de Estudios 
El Círculo de Estudios de la Federación 
de Estudiantes Católicos de Madrid cele-
b ra rá sesión ordinaria hoy miércoles día 
20, a las siete de la tarde, disertando el 
señor Espinosa con el tema de «Un viaje a 
Norteamérica. Las Universidades en los Es-
tados Unidos». 
Llega el general de la Orden de San 
Juan de Dios 
—o— 
SEVILLA, 19.—Al pasar por Sevilla, de 
regreso de Cádiz para Madrid, el ministro 
de Marina, señor Cornejo, conversó larga-
mente con el alcalde, conde de Bustillo, a l 
que dijo que comunicara a la ciudad que 
podía tenerse por seguro el establecimiento 
del puerto aéreo para la l ínea Sevilla-
Buenos Aires. 
E l alcalde dio las gracias al minis t ro 
por la noticia, que ha comunicado hoy a 
la Prensa local. 
E l padre Rafael Meller 
SEVILLA, 19.—Estuvo hoy aquí el supe-
r ior general de- la orden hospitalaria de 
San Juan de Dios, reverendís imo' padre Ra-
fael Meller, acompañado del secretario ge-
neral, el español padre Juan Grande, y el 
provincial de Andalucía , padre Luis Alvar . 
E l general recorre las casas de España, ha-
biendo salido hoy para Granada y Málaga, 
volviendo a la pr imera de estas capitales 
el día 24 para asistir a la gran fiesta en 
honor de San Rafael, Patrono de la orden. 
Vuelco de un «auto» 
SEVILLA, 19.—El «auto» del servicio pú-
blico entre Sevilla y Estepa volcó al lle-
gar al inmediato pueblo de Dos Herma-
nas, resultando herido grave el viajero A n -
tonio Auceño y con heridas leves otros pa« 
sajeros. E l chófer ha sido encarcelado. 
Prácticas de automovilismo militar 
SEVILLA, 19. — Procedente del Centro 
Elec t ro técnico de Madr-id llegaron en viaje 
de prác t icas tres secciones de au tomóvi -
les, compuestas por 24 camiones, un ó m n i -
bus, 16 coches rápidos, dos tractores y dos 
coches-cubas, que salieron de Madrid el 
día 14, habiendo hecho el viaje en tres eta-
pas. Manda las secciones un coronel y va-
rios jefes y oficiales. 
Hoy hicieron prác t icas con fuerzas de 
Infanter ía , y m a ñ a n a con t inua rán el viaje 
c'on dirección a Málaga. 
H o l a n d a no d e j a r á que e l 
K a i s e r se m a r c h e 
PARIS, 19.—-El corresponsal del Petit Pa-
risién en Amsterdam telegrafía que, según 
el Diario de las Ocho de la Nodhe, el Go-
bierno holandés ha informado al ex Káiser 
Guillermo que le sería imposible dar su 
consentimiento a cualquier cambio de resi-
dencia que solicitara, fuera' del territorio 
holandés. 
* * * 
BERLIN, 19.—Dicen de Amsterdam que 
el ministro holandés del Interior, en una en-
trevista que ha celebrado hoy con el ex Kái-
ser, le ha dado a entender que el Gobier-
no de Amsterdam no puede autorizarle -a 
salir de Holanda para dirigirse a Alemania 
n i a n ingún otro país. E l Gobierno holan-
dés se comprometió a raíz del Armisticio a 
que el ex Káiser, que establecía su resi-
dencia en su territorio, no sa ldr ía nunca 
de él. 
Durante su permanencia en aquella ca-
pital hicieron una vida muy m e t ó d i c a 
ALICANTE, 19.—Eu las primeras horas de 
esta lardo so elevó con rumbo a Gibral-
tar, el hidroavión «3ahu», que, como ya 
se dijo, ae dirige desde Genova a m-asil, 
siguiendo la ruta del comandaiue tranco. 
Durante todo el día de ayer permanecie-
ron a bordo del ^aparató sus iripulantes, 
examinando los motores, que hallaron en 
excelentes condiciones, uealmente las ave-
rias carecían de importancia, y solo la 
falta de gasolina fué la causa do que ama-
rase el hidro en Alicame. El técnico de la 
casa Lalecoere, que les ayudo en la revi-
sión del aparato, lo encontró en admirable 
estado. 
Los motores fueron engrasados convemen-
temente y sometidos a diversas pruebas, 
respondiendo fielmente en todas ellas. 
Era el propósito, según dijimos, haber 
salido ayer mismo, a las cuatro de la tar-
de, con dirección a Gibraltar, a donde se 
proponían llegar a las siete, es decir en 
tres horas de vuelo; pero desistieron de 
este proyecto, aplazándolo para la mañana 
de hoy. A las cuatro y inedia de la tarde 
saltaron a tierra los aviadores brasileños, 
y tras de un corto paseo, marcharon a un 
hotel, donde cenaron, saliendo después a 
pasear por la explanada. En seguida se re-
t iraron a descansar. 
Durante su estancia en esta capital han 
hecho mía vida muy metódica. Las comi-
das se ajustaron al menú del hotel, sin 
que mostraran preferencia por plato algu-
no. Merece sólo consignarse el detalle del 
gran consumo que han hecho de huevos, 
'pues tomaban cuatro o cinco cada uno. 
Echaron siempre dos en la sopa y los res-
tantes los tomaban hervidos, no aprove-
chando sino la yema. Entre los cuatro 
consumían en cada comida sólo una bote, 
l ia de vino de Borgoña. Antes de las co-
midas tomaban uno o dos vermúts. Estos 
son los únicos vinos que han consumido. 
Esta m a ñ a n a .se levantaron a las ocho. 
Desayunaron en el hotel un tazón de café 
con leche y tostadas con manteca, y en 
seguida subieron en_ un auto, que los con-
dujo al puerto. Pasaron a bordo del hidro, 
cambiándose de ropa en la cabina, y em-
pezaron en seguida la toma de gasolina, 
que adquirieron en cantidad de 450 l i -
tros, suministrada por la misma casa que 
se • l a facilita a la oasa Latecoere. 
Se hizo la ú l t ima revisión de los motores, 
y en seguida comenzaron éstos a funcio-
nar, mas como el t amaño del hidro no 
permitiera poder despegar dentro del puer-
to, l a lancha motora de la casa antes ci-
tada tiró un cable de amarre y sacó el 
hidro a remolque fuera de la dársena. Allí 
volvieron a póherse en marcha los motores, 
y momentos después se iniciaba el vuelo, 
despegándose el hidro lentamente, con una 
gran suavidad y precisión. 
El público, que en número considerable 
se h a b í a congregado en las inmediaciones 
de la estación de Murcia y de la dársena , 
p ror rumpió en frenéticos aplausos y vivas. 
Ya estaba el aparato a considerable altura 
cuando se le vió hacer un rapidís imo viraje 
hacia el puerto, y volvió a amarar. 
Inmediatamente, cuantos se encontraban 
en los muelles, sospecharon que había ocu-
rrido alguna aver ía en el aparato. La lan-
cha motora que le había remolcado fuera 
de la dársena puso proa al lugar donde 
se encontraba el hidro y salió hacia allí 
a toda marcha. Cien metros antes de llegar, 
y cuando se d isponía a tender un cable,' 
preguntaron desde la lancha qué ocurría , 
respondiendo los aviadores que no pasaba 
nada, sino que se trataba de una maniobra. 
Permanecieron en aquel lugar unos ins-
tantes, y en seguida, con la misma suavi-
dad con que lo hab ía hecho la vez an-
terior, volvió el Jahu a elevarse con direc-
ción a Gibraltar, a donde se proponen es-
tar antes de las tres de la tarde.. 
La estancia de los émulos de Franco 
en Alicante ha pasado casi Inadvertida para 
la población hasta la noche de ayer. Tan 
pronto como la noticia se divulgó, se pen-
só en organizar en honor de aquéllos al-
gunos actos, pero los aviadores brasi leños 
rehusaron todo agasajo ante la ñ r m e deci-
sión de salir en la m a ñ a n a de hoy. 
La casa Latecoere se ha negado a admi-
t i r cantidad alguna por los servicios pres-
tados al hidro. Esto, aunque del mismo tipo 
del Plus Ultra, es un poco más pequeño, 
semejándose m á s a l del aviador Casagran-
de, que, como se recordará , intentó la tra-
vesía del Atlántico. 
M i s i ó n de agustinos recoletos 
a Filipinas 
El d ía 15 de los corrientes embarcó en 
Barcelona una Misión de padres agustinos 
recoletos en el vapor de la Compaiñía Trans-
a t l án t i ca «Claudio López y López», con des-
tino a las islas Filipinas. 
Deseamos que lleven un viaje feliz. 
L A R E I N A A L O N D R E S 
L a p r i m a v e r a e n o t o ñ o 
E n Turena han florecido los á r b o l e s 
frutalas 
PARIS, 19.—Comunican de Tour» que, 
a causa de la temperatura anormal que rei-
na actualmente, se nota en los jardines, un 
retoño de vegetación. 
En los huertos de Cere los árboles fru-
tales están en flor, como en la primavera. 
P A S A D O M A Ñ A N A , 
V I E R N E S , P U B L I C A R A 
u n n ú m e r o de carác ter extraor-
dinario c o n motivo del 
E l Rey y sus hijas las infantas Beatriz y Cristina, despidiendo a dofiaVictona a su salida de Barcelona 
{Fot. Sagarra.) 
Aparte de m a g n í f i c o s grabados -y 
ríe originales de i n t e r é s l iterario, 
c o n t e n d r á dicho n ú m e r o un ar-
t í c u l o original de l a 
dedicado a 
T e r e s a E n r í p e z 
« L a L o c a de l S a c r a m e n t o » 
Miércoles 20 de octubre de 1926 (4) 
MADKTD. - A f t o g y r — N ú m . 5 3^ 
L a s m a n c h a s s o l a r e s I n c o n v e n i e n t e s d e l l e v a r 
d o s c a m i s e t a s 
No constituyen un fenómeno 
extraordinario 
—o— 
En los Observatorios Astronómico y Me-
teorológico, hemos preguntado algunos da-
tos sobre las manchas solares de que se 
ha venido ocupando la Prensa los pasa-
dos días, unas veces para asombrarnos 
con fantásticos tamaflos que dejaban re-
ducida la Tierra a un balón un poco gran-
de, y otras para reseñar fenómenos de 
perturbaciones en cables submarinos de 
los que «se echaba la culpa» a las aludi-
das manchas. 
En pocas palabras nos ha impuesto el 
Jefe del Observatorio Astronómico, don An-
tonio Vela, en lo que consisten estas man-
chas. 
La temperatura del Sol—nos dijo—, va 
aumentando según la profundidad de sus 
capas. En las más profundas, se produ-
cen vapores incandescentes que llegado un 
momento, suben a Jas capas superiores, 
rompiendo la foio-esfera (o capa que en-
vuelve el Sol) y produciendo en ella ver-
daderas cavidades de menos intensidad lu-
minosa que son las manchas. 
La presentación de éstas no es un fenó-
meno del momento, ya que por estos días 
llevamos dos épocas dé manchas. Una, la 
actual, con las manchas que se han presen-
tado en el borde occidental y caminan ha-
cia el oriental por el que desaparecerán, 
y otra, la registrada en los días últimos 
del pasado mes ,do sepüombrc. 
Ni aun siquiera el fenómeno es de este 
año únicamente . Casi todos los años sue-
le presentarse, con mayor o menor inten-
sidad, formando un ciclo de m á x i m a a i 
mín ima con períodos de once años. Den- j 
tro de los períodos, con alguna irregula- | 
ridad, desdo luego, puede afirmarse que j 
las manchas empiezan siendo pequeñas y 1 
van aumentando su tamaño. Como base i 
C u e s t i ó n «cas i jurídica» en la plaza 
de la C e b a d a 
Los consabidos atropellos del día y otras 
desgracias. Rater ías . Incendio. Falta un 
ordenanza y unas pesetas, 
—o— 
En la calle del Pr íncipe fué detenido Eloy 
Guardiola GelUla, de veintiséis años, sin 
oficio n i domicilio, por Uevar dos cami-
setas. 
Naturalmente que esto dicho así no pa-
rece que sea un motivo para que le Ue-
ven a uno a la Comisar ía ; pero es que 
Eloy llevaba una puesta ten su sitio» y 
la otra en la mano. 
Tampoco se encontrara en ello nada de-
l ictivo ; pero sigamos: Es que la camise-
ta que llevaba en la máno la acababa de 
robar del escaparate de una tienda próxi-
ma. ¿Ven ustedes cómo sí había causa Jus-
tificada para que Eloy fuese detenido? 
Pues a pesar de tantas explicaciones hubo 
un t ranseúnte , llamado Alejandro Cid, de 
veintisiete años, que empezó a protestar 
de la detención, aun después de que los 
guardias le relataron a l detalle el histo-
r ia l de la prenda que perdió a Guardiola. 
Y como éste en su calurosa defensa emi-
tiera conceptos con alardes oratorios y ges-
to demosténico, los «del orden» sospecha-
ron que algo más que el «romanticismo» 
le guiaba a comportarse de aquel modo, y 
le detuvieron también 
En efecto, luego se averiguó que Alejan-
dro tiene el mismo oficio y domicilio que 
Eloy, y además se conocían los dos de algo 
más que de vista. 
* * * 
En la Casa de Socorro de la Latina fue 
asistida Aurelia del Amo Ocaña, de veinti-
séis años, que presentaba lesiones de pro-
nóstico reservado. 
A la mujer le hab ía agredido con un palo para la marcha de estos periodos, puede F r a n c . S C 0 J M a r ^ ^ 
tomarse el año^ 1900, en el cual revistió- .„„Ml{Aw An . ^ r ^ t ^ i o . o ™ w 
ron la m á x i m a intensidad. En 1901, comen-
zarían siendo pequeñas y aumen ta r í an 
hasta el 1911, que ser ían grandes. Igual 
ciclo se desarrol lar ía hasta el 1922. Nos 
oncantramos, por lo tanto, en el año quo 
a las manchas corresponde ser cada vez 
mayores, sin llegar al t amaño máximo. 
Para el año en que nos encontramos del 
período comenzado el año 22, las manchas 
no son n i excesivamente grandes n i pe-
queñas con exceso. 
Respecto a las influencias de estas man-1 
«cuestión de competencia» entre ambos en 
la plaza de la Cebada. 
Francisco no quería «inhibirse» de insta-
lar su puesto de verduras en un lugar que 
Aurelia creía de «su jurisdicción». Entabla-
da la competencia Francisco se impacientó, 
tratando de aplastar a la parte contraria 
con todo el peso de su formidable tranca. 
Ahora que el triunfo lo saboreó en el Juz-
gado de guardia. 
Otros sucesos 
Fanos aíropeiios.—En el paseo de San 
chas sobro la tierra, desde luego existen, j Vicente el auto-ómnibus 19.998 M.-, que guia-
pero de ninguna manera puede decirse | ba Ricardo Delgado Villa, atropello a An-
concretamente cuales son estas influencias, tonio Joven Selche, de treinta años, que 
Habrá una disminución en e l calor de la vive en Juliana González, 5, y le produjo 
Tierra y en las radiaciones que recibe, lesiones de pronóstico reservado, 
pero éstas, o pueden estar compensadas —El ¿ilíó 19.909, conducido por Santiago 
o no son perceptibles a veces. De todas ma- Herrero Martín, alcanzó en la plaza del 
ñeras, es imposible sentar una afirmación Carmen a Victoriano Infante Espada, de 
categórica sobre este extremo, ya quo unas siete años, domiciliado en el 23 de dicha 
veces la mancha ha venido acompañada calle, lesionándole de importancia, 
de ciertos fenómenos y otras, con mancha —En la calle Mayor un auto, que desapa-
solar mavor, los fenómenos no se han pro- roc¡ó. alcanzó a Luis Domingo Rubio, de 
sentado catorce añus, habitante en LavapieS, ¿i, 
Sólo "so observó, especialmente en el causándole lesiones de pronóstico reservado, 
año 900, con motivo del gran eclipse de -Constanza Queipo Cadierdo, de cmcuen-
901 que aquel año ocurrió, que la corona ta y seis años, que vive en Artistas 1, 
solar (o sea la luminosidad que aparece ^ é atropellada ^ ^ a l l e de Bravo Mu-
cuando el Sol se oculta) en esta época de ri110 P0^ el ' q rn6 ^ v í ^ 
manchas de t amaño máximo se alargaba 'antin0 Ramos Medllla^ ^ surriü gravisifnas 
en el sentido del Ecuador. lesiones. ^ ' dft ian Mib 
E l Observatorio Meteorológico, nos con-1 - E K n ^ T l l G J t M 0 3 ^ J \ f r Í Z \ ^ l 
firmó en la persona de su jefe, don Enri- f ^ J ^ ^ e ^ ^ ^ 
que Messeger, estas mismas palabras del 
señor Vela. Nuestro Observatorio Nacional 
en los instrumentos que utiliza para la 
previsión del tiempo, no ha observado nin-
guna anormalidad de la que pudieran ser 
el cual resul tó con lesiones de relativa im-
portancia. 
—I'or últ imo, otro auto, que tuvo a bien 
«evaporarse», atrepelló en la calle de San-
ta Engracia a Petra Suárez Serrano, de causa las manchas solares. Los apara- ^ seis afi0Si habitante en Ponzano, 10. 
tos de invps.irración científica tampoco han produciéndole lesiones de pronóstico reser-
hecho ninguna observación que merezca ^acl0 
mención especial. Los resultados de éstas, ¡ ^ ¿ r a c i a s . - P a b l o Alonso Torfeu, de sie-
vertidas en el cálculo en unión de las lie-, te años se cayó en las escaleras de su 
chas en los Observatorios diseminados por domieüio, causándose lesiones de relativa 
España, d i rán más adelante, si alguna de importancia 
las perturbaciones que actualmente se ob- \ _Cuando " trabajaba en el Colegio de 
servan, tienen su origen en las manchas Huérfanos de la Guardia c iv i l , situado en 
solares. Naturalmente, la difusión de esta. ias cuarenta Fanegas, se produjo lesiones 
influencia de las manchas, .no permite ser dc pronóstico reservado el obrero Victoria-
localizada en la observación de un Obser- • nü Alvarez Sánchez, de cuarenta y dos 
vatorio o una estación solamente. I añóSt ccn domicilio en la carretera de Hor-
Sl la per turbación fuese excesivamente taieza 7 
grande, los aparatos la acusar ían y has- • _Lo'reiizo Cuevas, de diez y ocho años, 
ta la fecha no la han acusado con la sufi- f,ue Vive en conde de Aranda, 11, se pro-
cionte claridad para que pueda señalársele dujo heridas en una mano cuando cortaba 
ese origen. Las, cansas de las períurbacio- pan con un cuchillo. 
nes son muchas, y el penetrar en ellas, i ¡sustracción.—A María Gabriela Malagaez, 
ha de ser objeto de largos estudios con qUe 'reside accidentalmente en un hotel de 
profusión de dalos. i ia p i ^ a del Callao, le han sustraído de 
Para el observador vulgar, poco o nada un baúl un mantón de la China, que va-
preparado en la Astronomía, y Meteorolo-i lora en 2.000 pesetas. 
gía, las manchas solares , no son n ingún | Sospecha de un mozo, cuyo nombro dió. 
espectáculo digno de contemplación El ' 
Sol. metido en las lentes de una ecuato-
r ia l y después de pasearse por tubos y 
reflejarse en espejos, deja su imagen en 
un cristal esmerilado surcado por rayas. 
Y allí el Sol no es mas que un disco lumi-
noso y sus manchas unos puntitos esca-
samente perceptibles, que dan ganas de 
hacer desaparecer, frotando el cristal. 
CANDELABROS Y ADORNOS 
PARA CEMENTERIOS 
R U B I O . coRce^clfin Jepúnima. 3, entrasueio 
E l " r a i d " a é r e o a G u i n e a 
U n viaje de estudio 
—o— 
Se concedo una Comisión indemnizable 
de sesenta días de duración para Monro-
via (Liberia). Gran Bassaur y Birgervil 
(Costa de Marfil), Acero (Costa de Oro), 
Lagos y Port Harcour (Nigeria), y de trein-
ta días para Fernando Póo y la Guinea, al 
teniente coronel de Ingenieros don Carlos 
Bernal García, jefe del material de Avia-
ción, y al jefe de escuadrilla, don Alejan-
dro Más de Gaminde, para que marchen a 
los indicados puntos con objeto de prepa-
rar campos de aterrizaje en los distintos 
sitios donde se ha de hacer escala con 
motivo del proyectado viaje aéreo al Gol-
fo de Guinea, y organizar todo lo referen-
te a puestos y aprovisionamientos. 
J A R A B E S O T I L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE 1DEAI 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Lriírr Íarcbe íK manzann9 elaborado en J-.Rpnnn. han Sebastián. Trasoo, 3 pts. 
PUÍTE ESA VENDA 
Y VERÁ QUE NUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
. MIEMTO LE COMTEnDRÁ 
Y REDUCIRÁ 
P R ! M 0 ^ O P I D I C O > 
V e r í n S o u s a s 
Aguas alcalinas, sin rival ^ i 
¡ .rindas, Venta f a ^ i 1 M g & J f i » 
Incendio.—En la calle de la Paz, 7, casa 
propiedad de don Alfonso Borbón y Bor-
bón, se declaró ayer un incendio al pren-
derse el holl ía de una chimnoea. 
Los bomberos, al intervenir, tuvieron 
que destruir las cocinas de varios pisos. 
Después de una hora de trabajo, consi-
guieron dominar las llamas. 
\Vaija ordenanza^.—Don Juan Nohr Vá-
rela, jefe de una casa industrial de la 
avenida de Pl. y Margall, 15, ha presenta-
do una denuncia contra el ordenanza de 
aquella entidad Julio Jiménez Cruz, do 
treinta y seis años, porque este sujeto 
ha desaparecido con 1.700 pesetas que so 
le dieron para unos pagos. Y no es ello 
lo peor, sino que con motivo de la fuga 
so ha descubierto que 463 pesetas que se 
lo dieron en 13 do agosto úl t imo, para que 
efectuara otros pagos, pasaron a su bolsi-
llo, si bien ep aquel entonces el hombre 
tuvo el pudor de justificar la inversión del 
dinoro con unos recibos falsos. ¡Vamos, 
quo Julio no tiene desperdicio! 
v i 
jQué nífto más hermoso! 
dicen las gentes al verle tan alegre 
y robusto; tan sano y placentero 
El niño ha recobrado su des-
arrollo normal, ha vencido a todas 
las enfermedades que acechan a 
la infancia y camina con paso se-
guro hacia la adolescencia, gra-
cias al Jarabe de 
H I P é f O S F l T d l 
S A L U D 
E l más enérgico Tón ico -Re-
const i tuyente , necesario para 
combatir todo síntoma dc debi-
lidad en los niños No hay re-
medio más seguro contra el raqui-
tismo y la anemia. 
Más dc 35 años de éxito 
creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. I 
Aviso: Rechace todo frasco 
que no lleve en la etiqueta 
Begaiamos muchas D ó n e l a s 
y otros libros de autores famosos. ¡A es-
coger! No hace falta suscribirse n i gastar 
nada. Con una pequeña molestia puede us-
ted hacerse una biblioteca magnífica. Sin 
compromiso ninguno, dirija este boletín, 
franqueado con dos céntimos, a L E T R A S 
R E G I O N A L E S , Córdoba. 
Nombre 
Población 
Calle y número 
Provincia 
SALUD 
N O S E D E J E V . O P E R A R 
¿in antes haber ensayado ei 
L o s socialistas y la Asamblea 
N a c i o n a l 
La Unión General de Trabajadores se ha 
dir igido en consulta a las diferentes Socie-
dades que la integran, acerca de la conve-
niencia de celebrar un Congreso extraor-
dinario con objeto de resolver si debe o 
no la Unión acudir a la proyectada Asam-
blea Nacional que ha anunciado el Go-
bierno. 
En Madrid y en provincias han comen-
zado a reunirse los afiliados en la organi-
zación socialista, y, salvo casos muy excep-
cionales, el acuerdo es favorable al Con-
greso extraordinario. 
Según «El Socialista», eir Madrid han vo-
tado el ú l t imo día en ese WijUdo ios obre-
ros del calzado, los depondientes de pes-
cader ías , los carpinteros de armar, los ins-
taladores y montadores electricistas, los ta-
llistas y los cerradores y rppfirtidorps d,. 
periódicos. 
G A C E T I L L A N ^ r a A T R A ^ W W 
A y e r » e n R o y a 
De verdadero acontecimiento puede s». 
Salarse l a ^ i f a de Gran Moda celebrada 
ayer martesFlS R O Y A L T Y . Todo lo mejor 
de nuestra aristocracia acudió, como esta-
ba descontado, a tan selecta función. E l 
programa, constituido por películas alta-
mente morales, fué celebradísimo por la 
distinguida concurrencia. Igualmente cele-
brada fué. l a gran orquesta contratada pitra 
este año en R O Y A L T Y , y que, bajo la di-r v t n t c i f rmacias v d m o - n ^ ' 1 » ^ J , > y u u , u a j u 
Temporada oficial, xs junio a u 5 ' i recciGn del máefti» Aroca. ejecutó M 
«o a 30 septiembre, I selectas obras de concierto. 
Prodigiosas curaciones de 
reúma, artritismo y gota 
c o n u n sencillo tratamiento 
«Hago constar que he obtenido un 
éxito sorprendente empleando el Uro-
mi l en una enferma de metabolismo 
defectuoso, que datata de varios años 
con escasa diuresis y concreciones 
úricas frecuentes, seguido do dolor 
intenso en las articulaciones, que en 
los períodos invernales muy especial-
mente la tenían inmovilizada. 
Mientras todos los preparados ha-
bían fracasado, bastaron tres frascos 
do Uromil para obtener la curación 
absoluta. 
Recíomendé n la enferma que du-
rante algún tiempo continuara el tra-
tamiento Uromil para evitar la forma-
ción de ácido úrico en la sangre, 
previniendo la repetición de nuevos 
trastornos.» ¡ 
Dr. LINO JUl-lA 
Del Colegio de Médicos 
de Barcelona. 
Las curaciones verdaderamente prodigio-
sas que so consiguen diariamente con el 
Uromi l en casos de la mayor rebeldía ar-
tr í t ica, y cuando todos los tratamicntps ha-
bían fracosdo, es el justificado motivo por 
el cual muchís imos médicos recomiendan 
—y usan para sí—este soberano remedio, 
por ser el único que procura a la cl ínica 
moderna los más sorprendentes éxitos en 
las afecciones r eumát i cas o ar t r í t icas ; en 
los ataques de gota, cólicos nefrít icos, mal 
de piedra, obesidad, etc., y en todos los 
casos que precisa provocar una mayor ac-
t ividad renal o aumento de orina. 
E l U r o m i l además posee la v i r t u d tera-
péut ica excepcional, por la cual no sólo 
cura los ataques mas pertinaces creídos i n -
curables, si que también evita que vuelvan 
a repetirse. 
aue te calmará el dolor y curará prontô  
sin delar dcatrls 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S - U L C E R A S 
Q U E M A D U R A S - E T C . 
M A S D E 50 A Ñ O S D E É X I T O 
C A J A . l'ÓÜ P T A 5 . 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Agente general: R. Bermejo. — SANTIAGO 
m m 
Nuestra Señora de Valvanera 
y Santa María Salomé 
E l 22 ce lebrarán su fiesta onomást ica la 
marquesa do Figuoroa y las señor i t a s -de 
Melgar y Rojas y Núñez y, Topete. 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la distinguida 
señori ta Florinda Monfort por la señora 
viuda de Barranco para su primo don José 
Campuzano y Estefanl. 
L a boda se celebrará en breve. 
Bodas 
Se han unido en eternos lazos la angeli-
cal señori ta María Luisa Junquera y But-
ler con don Antonio Garljo e Isasa. 
—En breve cont raerán matrimonio la 
preciosa señori ta Concepción Sirvent y don 
Aurelio .Toaniquet. 
—Con motivo de su próximo enlace es-
t án recibiendo muchos valiosos presentes 
de sUs deudos y amigos la encantadora 
señori ta Isabel Benjumea y Heredia, hi ja 
de los condes de Guadalhorce, y el culto 
ingeniero don José Mor3no Torres, hijo de 
los condes de Santa Marta de Babio y nie-
to de los tinados rondes de Fontao. 
—El 22 del mes actual pedirán don Juan 
Manuel de Urqüijo y su consorte (nacida 
Carmen de Federico) para su hijo primo-
génito la mano de la l indís ima señorita. 
Tr inidad Castillo y Caballero, hi ja de los 
marquesas de Jura Real, y en noviembre 
tendrá lugar en Sevilla el matrimonio del 
hijo pr imogéni to de dichos marqueses, don 
Joaquín , con la hermosa señori ta de More-
no, perteneciénte a conocida familia sevi-
llana. 
Bautizo 
Se ha verifleado el del hijo pr imogéni to 
de los marqueses de la Esperanza, reci-
biendo el nombre de Fernando; apadri-
nándole la marquesa de Monteíuerte, con-
desa de Para íso y el m a r q u é s de Las 
Claras. 
Enferma 
Se halla gravemente enferma la señora 
doña Juana Bailar ín, madre de don Ga-
briel de la Escosura. 
Deseamos el restablecimiento de la pa-
ciente. 
Viajeros 
H o y se clausura la A s a m b j t 
del gremio de carnes ( 
S e pide validez oí ic ia l para el tlfobj 
de maestro carnicero o salchichero 
Ayer por la ina f i a i i a so reunieron -.i ' 
secciones primera y segunda de tasas 
du titulación profesional. J 
En la sección primera se tomó en COl1. 
doración una proposición sobro aboUcSj 
': ien. de tasas a todos los productos alim líelos, suscrita por el prosidmilG de La 1 
ca, don Jul ián Serna, delcndicndola su-
to;. 
E l señor Panizo propuso que la deroji] 
ción. en las tasas de las carnes se cS 
crete a los punios expuestos como ^ 
dones por el Comité ejecutivo de la Asar! 
blea: libertad de comercio y libre inJ: 
tación de los ar t ículos 'que se encarezca,! 
con carácter temporal. 
El señor Almire l l presentó una prop™ 
ción para que en la conclusión se soffi 
la derogación de la lasa mínima al ' 
do de cerda, ofreciendo una solución 
el problema do las grasas, hoy desvaió* 
zadas con relación a aquélla. 
El vicopreeidente de la Asamblea, 
Fernández Ollores, propuso que se conci 
taran los dos aspectos de la tasa, 
dola a la petición de derogación de las], 
sas con carácter general, formulada aj^ 
riormente por el señor Serna. ' 
Acordó la sección elevar a! Pleno la 
lición de abolir las tasas, con 
general" • 
Deliberó la sección segunda sobrft 
iación. El señor Ayats solicitó algvmJ 
aclaraciones encaminadas a averiguar 
el título del industrial había de ser mi 94 
capacitación de los profesionales o una 
tricción atentatoria a la libertad coffijf 
cial. 
El señor Mi r propuso, y así lo â robJ 
la sección, elevar al l'leno la conclusiój 
provisional de que se interese del PoJi 
público se reconozca validez oficial al t 
tulo de maestro carnicero o salchlfli 
ro, y que para su concesión a los ai 
tuales industriales y los futuros se antti 
cié un estudio que h a b r á n de efectuar l( 
siguientes señores que la sección nonH 
Don Fernando Fernández, don Emilio | 
nizo, don Agapifo Rivera, don Mariano 
dríguez y el secretario de la Asamblea, 
Amallo Andueza. 
SESION D E L PLEK 
A las cuatro de la tarde se reunió 
carácist 
Oespacho técnico de compraventa 
y administración de casas, hote-
1«5, solares y ñncas rústicas 
Han salido: para Par í s ; don José Sanz 
Beneded; para Biarritz y Lourdes, los mar-
queses de Santa Cruz y sus hijos Casilda o aiscutir las conclusiones M 
Alvaro y Mar ía Luisa; para Angulema la ! vis.onales estos la5 secciones, 
señori ta Dolores del v f l l e 5 Paraa P ^ 3 ; ^ las reuniones de la m a ñ a n a , 
condes de Maluque y la s^o ra doria Lina j Andueza dió lectura a dos c«J 
Contreras, viuda de don Eduard0 ^ provisionales. 
Mata; para San Mart ín de Trevejo,^ los, h.zo ^ ^ ^ pplabra ^ nombre J 
Círculo Mercantil, don Eloy Murán, qi 
propuso varios arreglos cíe las oonclusi 
nes antexiornwmte leídas. 
En estas conclusiones decía, en resumí 
lo siguienlie: 
Las tasa? para la venta de carnes yj 
Poderoso tónico reconstituyente 
Formas: elixir e inyectable 
Para las convalecencias 
Para los estados consuntivos. 
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l o s v i a j e s e n a u t o 
en ferrocarril, y en otros medios de l o c o m o c i ó n 
rápida, producen en personas susceptibles en-
| friamientos, p u é s las expone a violentas corrien-
tes de aire. Las 
marqueses de Bifes, y para Ciudad Real, 
los Condes de Leyva. 
Regreso 
Han llegado: procedentes de Lecum-
' berri, séíiora viuda de Heredia; de El Es-
I pinar, don Gervasio Collar; de Cambados, 
' don José Bellver y O ñ a ; de Toro y vanos 1 m á s a r{ í eu l , ; s f5l. abastos deben desapaí 
puntos del Norte, don Tomas Han'aquer y j ccr_ La 1,ey natural do la oferta y la 
su distinguida consorte; de Avila, don , manda (BS ia única que puede regulaí 
Antonio Hernández ; de San Sebastian, los | precios de los art ículos en los merca 
marqueses de Valderrey y don Mariano 
Fernández Tejerina; de Comillas, don Jo-
sé Antonio Andrés Gayón y fami l i a ; de 
Fuenter rabía , don Tomás Heructé y tos 
marqueses de la Frontera y las suyas j de 
Lanestosa, don Francisco Gutiérrez; de 
Jaez (Coruña), el conde de Maceda y los 
vizcondes de Feflñañes y sus hijas, Lucía 
y Carmen; de Navarrete del Río, don Jus-
tino Bernard; de Jiondres, don Edmundo 
Fóster Barban; de Avüós, la señora doña 
Francisca García Tufión, viuda de Costi, e 
h i j a ; de Archidona, el conde de San Fé-
l ix ; de Dos Hermanas, los señores de An-
d r e ú ; de Villaviciosa de Odón, la distin-
guida señora doña Dolores López-Becerra, 
viuda de Aguado; dé Salamanca, don Pas-
cual Gil Sánchez ; de San Rafael, la se-
ñor i ta Asunción Arribas y don León Izur-
quiza; de Alcalá de Henares, doña Con-
cepción Za ld íva r ; de Santander, doña Do-
lores Ocejo, viuda de Otero; de Alameda 
de Sagra, don Jacinto P e d f á z a ; de Durro, 
, don Ramón Iglesias; de San Sebas t ián , 
I los marqueses de Amboage o hijos, l a 
j marquesa de Aguila Real, condesa viuda 
! de Eleta, la condesa viuda de Esteban, la 
i marquesa de Balboa y sus hijos, Isabel y 
'; Jaime ; don Manuel de Meñdivil y Elío y 
fami l ia ; de Solares, don José Villacampa; 
de Ondárroa, don Pedro Zuázo ; de Poflu-
galete, la señora viuda de Cór te jarena; de 
i Santillana del Mar, don Feliciano Hoyos; 
de Avila, doña Rosa Vignan; do Loyola, 
¡ don José Gabilán y distinguida fami l ia ; 
I de Rueda, don Juan José Sanlaiuler; de 
i El Escorial, l a marquesa viuda de ROZdltí-
i jo ; ' de Fuenter rabía , l a señora viuda de 
1 Tejada; do Pinto, doña Delflna Sánchez ; 
de Puertollano, doña Carmen Garc ía ; de 
i Burgos, don Rafael Bermejo; de Hendaya, 
j los condes de Floridablanca; do Daimio]. 
¡ don Francis.co Javier de la Puente Mugar-
I tegui; do San Sebast ián, doña Natividad 
García Vivanco y do Guethary y don Ma-
nuel Miralles y fami l ia ; de San Juan de 
: Luz, la vizcondesá de Altamira y la seño-
r i ta Emil ia Fe rnández ' de Villavicencio y 
| Crooke; de El Escorial, la señori ta Asun-
: ción Várela y don Nazario Calonge; de 
Boadilla del Monte, don Pedro Fabra; de 
Irún, don José Gurruchaga; de Puente-
i viesgo, la señori ta Dolores Oriol;1 de, Bo-
¡ ñar , don Avelino Fernández de la Poza y 
¡d i s t ingu ida familia y don José Arroyo; . 
de Elizondo, don Salvador Pérez de La- -Turado del Concurso nacional de b-
borda; de Belmonte de Tajo, don Angel I ™ . ^ u d l c A n ' l ü S ^ e l ^ 
Pastor; de Par í s , los condes dc Gavia; ' j t a s ^ proyecto «Escolar», dc pi 
de Avila, la sefiora viuda de Cas tañeda ; (rrant. lambien d.spone que la oDr 
de Medina de Pomar, dón Mart ín Vélez; : miada ŝ .a entregada al Esuido. d«n ¿ 
mente lerinmada ames tlol 30 de au-". 
reci s e l s art ículos e  l s erc d! 
De persistir las tasas, cont inuará el enl 
pecimiento de la oferta y la demanda. I 
tasas en los artículo;.- manufacturados 
naturales de la agricultura, como sem 
ganadena y oíros derivados de la indi 
t r íá . no deben existir, por antieconómin 
Puesta a votación la conclusión pr« 
t a por las secciones en lo que se qj 
a las tasas, so aprueba lo que hay enú| 
dc general en cuanto a la abolición di\ 
tasas y en lo relativo a la tasa de las £i 
nes frescas, y se deja para discutirlo 
nuevo en las secciones lo relativo a la 
sa de carnes de cerda. 
El señor Ayats refunde en una las c 
clusiones presentadas por el representa^ 
del Círculo Mercantil, y es aprobada 
unanimidad. La conclusión dice: 
«Los precios de los productos, y, | 
tanto, ds los ar t ículos dc primera Heee 
dad, obedecen a leyes económicas dénT 
das de un conjunto de factores diveni 
que no se regulan coarlando la libertad 
comercio, sino facilitando la abundaK 
y los medios de abastecimiento de losmi 
cados, únicos medios razonables para 
los precios se hallen en armonía con 
potencia adquisitiva del consumidor. 
Lo expuesto demuestra que una 1 
polí t ica de abfi<stos no puede ser una 
esporádica con tasas sin ponderación, 
que ha de ser fruto de una política ecoí 
mica bien definida en orden de conjun 
no olvidando la influencia decisiva que 
ella tienen los prosupu"stos generales 
Estado; una adecuada urdenación ^ _ 
transporte*, y, sobre tocio, una orienláil 
perfecta en el régimen arancelarlo. 
La Asamble-a. por tanto, ruega enMÍ! 
damenté al Gobierno la supresión de 
tasas de los art ículos de primera necí 
dad, que, en .definitiva, como revela la 
periencia, redunda en perjuicio del int 
público, al que se pretende amparar.* 
HOY, CLAÜSBI| 
La sesión de clausura se celébrari.' 
a las diez de la noche. 
U n premio al escultor Ferrai 
Un real decreto de Instrucción 
que Inserta la Gaceta en su número 
ayer, dispone que so apruebe el ían0 
W m 
deAspir ina 
no deben olvidarse nunca al emprender u n 
viaje, pués quitan los dolores en poco iiempo. 
L a caracterísHca exterior del embalaje original 




euras de acero s índices 
aiiaifificos 
silábicos, mcnsual83, aemanaies, dia-
rios y numéricos, para clasificación 
de fichas en diversas formas y tama-
ños. No se contestan consultas que no 
traigan franqueo para la respiu-sta. 
L . A S I N P A L A C I O S 
Preciados, 23, Madrid 
do Cervcra, doña Joaquina Arce Rueda; 
de Santander, don Fernando Mazorra; de 
Llanes, don Santiago Sáinz do la Calleja; 
de Guadalix de la Sierra, don José de 
Escribano ; i de Burgos, don José Vélez; de 
Torrelaguna, don Luis Solazar; de Bia-
rritz, doña Dolores Carrera; de Zaraúz, 
la señori ta Mar ía Hozpide y los condes de 
Santa Coloma e hijos, y de Grjón, los 
condes de Santa Ana de las Torres y los 
suyos. 
Fallecimiento 
En Espinosa de los Monteros ha rendido 
su tributo a la muerte el señor don Vic-
toriano Gutiérrez Solana. 
Fué persona justamente apreciada. 
A l anciano padre del finado enviamos 
sentido pésame. 
AniversuFío 
Hoy se cumple ol sexto de la muerte glo-
riosa en Marruecos de don José María de 
Figueroa y Alonso Martínez. 
Reiteramos nuestro sincero pásame a los 
padres, condes de Rornnnones. y hermanos, 
duques de Pastrana. condes de Védayos, 
marqueses de Villabrógima, marqués de 
San Damián, condes de Yebes y don 
Agustín. 
E l Abate FARIA 
La reglamentación de la enseñanza 
en las escuelas de industriales 
La Gaceta de ayer publica un real de-
creto del miftistérlo de Trabajo, que no re-
cogemos por su mucha extensión, apro-
band>i el loglamenn. provisional para la 
aplicación del ostataiui de enseñanza in -
dustrial á las Escuelas de Ingenieros In -
dustriales. 
del corriente año 
L O S V I T I C U L T O R í ' 
Acuerdos de la Federac ión den 
Tarragona 
—o— 
En Montblanch, en el domicilio 
deracion ius ^ ^ ^ ^ . ^ ~~ ^ 
se celebró una reunión, a la, que ^ ^ ,•• • 
representaciones de las bodegas ^ -u W 
demás organismos vUicolas d.e^ -edi, tos y de ás r a is s y . 1 ' ^ ' " - 'OT " 6500 
rato. Panadés . Campo de ' ^ T a f n a ^ ^00 
ca de Barbará . Cuenca del baya J ^ w 
Altas. . hi¿o! p. 
El ^ofior Talavera, que presidia. • 
acabado estudio y exposición ^ c ¿ 0 
de Consorcio Nacional para 1 - . R|ÍA 
del mosto. loS ec* S.ooo 
Por unanimidad se lomaroi - ^ . ^ 
dos que a continuación e*{Tac'*]nCi(,kÍ >5bo 
Estimar posible la au to - regu^p l ¡^ )r, . 











precio del vino, mediante l^é M H 
y mejoren las disposiciones " ^ H 
ley de 23 de abril último 1 ' -
"ConsorGio para las ^ t i u - :;;,T1¡ir?,;ej 
Solicitar al Gobierno que e a « ^ ^ 
de vino para los efectos del co -^, ^ 
unos V otros afectan al ^ ^ 1 ^ 
sis. y se excluyan de los us0S ° 
alcoholes industriales, o Pcr ¡̂3!» 
ve ni tupe para ci alcohol mdu j 
PCpelS' la derogación iiinvcdia^^j,: 
decreto publicado en c ^ D c i » ^ 
corriente, volviendo a n* • ^ 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
. « n n 100 I N T E H I O i í . - S e r i e V, 06,90; E . 
^ D. S ; C 67.05; B , 67.05; A, 67.10; 
^ ¿ p o ñ ^ i o o ' E X T E R I O R .— S e r i e F , 81.60; E . 
¿OR TüO0 A M O R T I Z A R L E ( l ^ O ) . - S e r l e 
m fin- B 91.60; A, 91.60. „ . 
C'e POR 100 A M 0 R T 1 Z A B L E (1917) - S e r i e n59rS) C 91.50; B , 91.50; A 91.^. . 
D , n B U G A c l 0 N E S D E L T E S O R O . - S e n e A. 
°Sr. B 101.40 (enero, cuatro anos ) ; A . 
^ H n . R* 102,30 (febrero, tres a ñ o s ) ; A . 
^ Q - : B 101.35 (abril , cuatro a ñ o s ) ; A, 
l0!'S •' B ' 102.30 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; 
10 i m 7 n ' B, 101.70 (junio, cuatro a ñ o s ) ; 
^ -,«1 kn-' B 101,50 (1926. abril , cinco a ñ o s ) . 
• K v í m T A M l E N T O D E MA DR1D. E n s a n -
^ c í a i í o Y medio por ciento. 98; Deu-
ohe. cuatro ^ ^ Madrid. 1914. 83; 
^ J ^18 84-; í d e m . 1923, 88.50. 
C A L O R E S ¿ON GARANTÍA D E L E S T A -
p O . Í T r a n s a l á n i i c a (noviembre). 93.25; í d e m 
ADEUDA0 F E R R O V I A R I A . — S e r i e A. 99.75; 
n qq75; y C. 99.75. 
r E D U L A S H I P O T E C A R I A S . - D e l Banco, 
100 89,70; í d e m 5 por 100. 97,55; 
jdem -6 por 100. 107,90; Argentinas, 2,80; 
^ A C C I O N É S . - B a n c o de E s p a ñ a , 622; T a -
*ns 193; Raneo Hispano Americano, 
fS ídem E s p a ñ o l de Crédito, 200; í d e m 
ren'tral. 79,50; d iado, -10G; Mengemor, 230; 
l íénlx, 276; A z ú c a r preferente: contado. 
«U- Felguera, 56; í d e m fin p r ó x i m o , 56,50; 
n Guindo. 112.50; M. Z. A . : contado. 425; 
fin corriente. 424,50; fin p r ó x i m o . 427; Nor-
tes: contado, 464,50; fin corriente, 464,50; 
próx imo . 467; Metropolitano, 122,25; tes 
Telefónica. 101,75; T r a n v í a . 82; í d e m fin 
corriente. 82,25; í d e m fin p r ó x i m o , 82,50. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada 75.50; ídem (bonos), 97,50; Hidroe léc -
ír ica 'española . 96; Chade 6 por 100, 100,90; 
Minas Ki f f : R. 91 i Nortes, primera, 70,50; 
Idem, quinta, 68; í d e m 6 por 100. 104,75; 
Tánger-Fez. tercera. 98; Asturias primera. 
6715; ídem, segunda, 66,35; Canfranc, 78,75; 
- peñarroya, 100; T r a s a t l á n t i c a (1922), 104,25; 
Alicante, primera, 315,50; í d e m 1, 101. 
101. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 19,45; 
libras, 32,05; dólar , 6,62; l iras , 27.50; mar-
cos, 156 (no oficial): francos suizos, 127,50; 
belgas. 18,60; escudos portugueses, 0,34; 
pesos argentinos, 2,67; coronas checas, 
13,70; florines, 2,645. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 126 (dinero); Explosivos. 
857J Resinera, 158,50; Norte, 464; Papele-
ra, 103; Banco de Bilbao, 1.680; í d e m de 
Vizcaya, 1.045; í d e m Central , 78; Al ican-
tes. 425; Sota, 800; N e r v i ó n , 5G0; Hidro-
eléctrica ibérica , 405; í d e m e s p a ñ o l a , 157. 
B A a G E L O N A 
Interior, 67; Exterior, SI,50; Amortizable 
5 por 100, 91.75; í d e m 4 por 100, 88,25; 
Nortes, 465; Alicantes, 425; Orenses, 26,60; 
Colonial, 76/25; francos, 19.45; l ibras, 
31.99; dólares, 6.Ü0. 
L O N D R E S 
Pesetas, 31.92; d ó l a r e s , 45,193; francos. 
165,93; belgas, 172; suizos, 25,115; l iras, 
114,55; coronas noruegas, 19,82; í d e m da-
nesas. 18.2375; pesos argentinos. 45.93. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 15,20; francos, 2,02; l ibras,'4.85; 
francos belgas, 2,82; í d e m suizos, 19,315; 
liras, 4,235; coronas danesas, 26,60; í d e m 
noruegas, 24,42. 
KOTAS I N F O R M A T I V A S 
Casi tQdói-.lcs fondos p ú b l i c o s perdieron 
cotización en la s e c c i ó n de ayer. E l 4 por 
100 inierior pierde 10 c é n t i m o s en l a serie 
I F y E. el 5 por 100 Amortizable de 1920 
1 baja 40 cént imos en cada una de las se-
ries C, B y A. E l 5 por 100 Amortizable 
I do 1917 retrocede 15 c é n t i m o s en todas las 
" partidas cotizadas. 
De las obligaciones del Tesoro ba ja l a 
serie A de enero y suben todas las res-
tantea. 
Bajan 1,25 por 100 las obliraciones del 
empréstito del Ayuntamiento de Madrid de 
1914, 0.40 las do 1918 v 0,40 las Urbanas 
do 192.1. 
En el departamento de créd i to repiten 
cambios el Banco de E s p a ñ a , el Central y 
el Hispano Americano." y subo cinco ente-
... ros el Español de Crédito. 
¥ De los valores industriales suben cinco 
enteros las acciones do la C o m p a ñ í a His-
pano Americana do E lec tr i c idad; las Fe l -
^ güeras ganan 0.50; pierden igual cantidad 
-Los Guindos; los Alicantes pasan de 424 
§ 3 425; el .-Metro», de 122 a 122.25; los Nor-
,:»tes, do 461 a 464,50; los T r a n v í a s avanzan 
un entero; las Azucareras preferentes ba-
;:; Jan 8,50. 
M Las obligaciones de la Constructora Na-
¿,val desmerecen 0,25; las del Norte, prime-
ra, suben 0,25, y las de la quinta serie 
fajan 0,50; las de Canfranc ganan un 
fjentero y 0.75 las especiales del Norte. 6 
Por 106. 
De moneda extranjera, los francos 
fen 0,40, la libra 0,13. el dólar . 
Jira baja 0,25, 0.02 y 
En de 
* * * 
moneda extranjera 
19,40, 25.000 a 19,45. 
a 32,05. Cambio 
el corro 
É ^goclaron: 
Francos, lOO.OOO a 
"amblo medio, 10430 
q u e T í v S ' 0 0 0 a 27-50: ^ a r e s . 2.500 (che* 
1 ' a b,b2; marcos, 25.000 a 1.56. 
d a ^ 8 ^ 6 0 de Pesetas nominales negocia-
c u a L sesión de a y e r : 
/ por m, P°r 100 Interior (1919), 475.800; 4 
f 10O Am F'xtf,ri0l- 1924), 62.000 ; 5 por 
AmortKlZable (1920)- 9-500: 5 Por W 
ro io¿ r,? 11,17 • i'-oOü; Tesoro do ene-
16.000 • * de febrero- 1O0.OOO; de abril , 
fio 000 • ,1 " S e m b r é , 215.000; de junio. 
rroviaria iianbril (1926)' s 'J -m- Dei,da fe-
das v óbrpl, üi,Ú; Obligaciones. 1908 (deu-
^- 4.50 ñor inn1, 5-000; ^ ' « l a s del ensanche. 
' MOOO v m •5U0; Vi l la ,!,' M;"lnd (1914), 
• ^ Ma.irM dc" Madr1rl 1918", 24.000; V i l l a 
i t - W S í w 1 1 9 2 3 - - 10 000í T r a n s a t l á n t i c a 
-Adulas dT;o lanS"or-I/^- tuicora. 28.500; 
6-500 • .ÍP) - nco HiPotecario. 4 por 100. 
25-000 c i n n i ? 0 r m ' 75-5'X): del 6 Por 100' 
topeéis 10 o0oS argen1inas. í-OOO pesos; Ma-
1 E s p S i ' t ?Sr?f ;a ' ] ± m > central . 11.000; 
^ 0 , 47.nno c S ]:-000; Hispano-Ameri-
• í í a de ^ i - . ^ u í ' r ' y B• 18-000; Medi0-5^00; T , I ' acciones; Mengemor, 
r * b £ o * 7 m 5 { r m : ]A'S ,;u,n,3"s' 
.-fin próx imo ^ n ' / a m e n t o , 5u acciones; 
150 aeeTont fiCn0nCS;-Mc',r0-
^ Próx imo o5Soo?nACornentc- 50 a c i o n e s ; 
^50o: R s p a n o i T i ^ZUCi,roras preferentes. 
0 pol f u ^ l - " ¡ ^ e l é c t r i c a E s p a -
. . ^OOO; T r a n s a t l S f 6n, .NavaK 6 Por 100' 
-•PPimera, 5 OM^Sfi'f (1922)- 31-000; Norte. 
'¡as, o y 1 -i-J"none' Quinta, i.no-l; Astu-
r e i r á n . - ^ s r , ^ ^ 2 1 " : * ^ - G y I . 3.000; 
^•500; NÍ v p e d a l e s Nono. 0 por 100. 
. ^aeiunos- J ' umt' '^U^onu :>•) 
L A 
C u r a 
B O D E G A S D E L O S C E A S 
C A S A M A S A C R E D I T A D A E N V I N O S D E M E S A . P R E C I O S E C O N O M I C O S 
A L B E R T O A G U I L E R A , 29. — T E L E F O N O J . 19-59 
A l m o n r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
rad ica l garantizada, sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
D r . I l lanes; Hortaleza, 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
p e l e t e r í a i l l T m c i o i l B i i E l " r a i d " p e d e s t r e A l i c a n t e - M a d r i d 
G r a n surtido en toda clase do pieles. J T — T T D ' 
Precios reducidos. V e n t a de pieles sueltas. 
Se reforman, cur ten y t i ñ e n . Espec ia l idad 
en abrigos. 
P R E C I A D O S , 10, entresuelo. T.* 3.724 M . 
I Ñ I G O Muebles de lujo y economi-ces. Costani l la Angeles. 15. 
'dem 




C H E V R O L E T 
OOTCM:!».-HiPACIÚN V COHOOIUÁXI 
"oa un CRECIO uCuco 
iTAN SUAVE! 
N u n c a hasta el d í a en coche alguno de m ó d i c o precio s » h a logrado 
tal suavidad de funcionamiento, r á p i d a a c e l e r a c i ó n y potencia con 
tan fác i l manejo. 
E l C H E V R O L E T de hoy representa u n a de las m á s notables real i -
dades de la i n g e n i e r í a , por responder en absoluto a la constante de-
m a n d a del p ú b l i c o , que anhela un funcionamiento suave y elegante 
aspecto, al par de u n a s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , larga vida y e c o n ó m i c o 
rendimiento. 
E l C H E V R O L E T es el coche ideal p a r a e l campo, porque a su peso 
ligero une una extraordinar ia potencia. E l conductor d© un C H E V R O -
L E T no tiene que temer a la peor carretera . 
E x a m i n e sus nuevas c a r a c t e r í s t i c a s , entre las que se destacan el 
nuevo control centra l , nuevos y bri l lantes colores de su c a r r o c e r í a , 
e t c é t e r a . Haga un viaje de prueba y se c o n v e n c e r á de que no existe 
coche en el mundo que, en igualdad de precio, pueda serle comparado^ 
P R E C I O S . — T u r i s m o , Ptas . 6.590.—Coach, Ptas . 8.490.—Sedan, 
Ptas. 8 . 9 5 0 . — C o u p é , Ptas. 7 .950.—Laudan Sedan, Ptas. 9.300.. 
C h a s i s Comerc ia l , Ptas. 5.125.—Chasis Camioneta, Ptas. 6.500. 
Iodos los coches equipados con ruedas de disco. Estos precios incluyen el 5.° neu-
mático. E l chasis camioneta equipado con ruedas de madera ein 5.° neumático. 
Entregado en Vagó^r Bar celona. Málaga. Bilbao. 
C O N C E S I O N A R I O E N M A D R I D : 
H e r n á n b u e m m e m o r t d . 
. . . . . r e c u e r d e n q u e h 
P e l t z e r e s t a b l e c e e l « r e c o r d » m u n d i a l d e l k i l ó m e t r o . D i v o 
e l G r a n P r e m i o d e l b a l ó n g a n ó 
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MIGUEL IÑIGO OLEA, Reina. 35 y 37 
S A L O N E S D E E X P O S I C I O H E N L A S F B Z N O I F A L E S C A P I T A L E S Z>E E S P A B A 
P R O D U C T O D E L A " O E N F . P A t . M O T O R S 
P E D E S T R I S M O 
A L I C A N T E , 19.—La C o m i s i ó n designada 
por l a A s o c i a c i ó n de la Prensa al icantina, 
como organizadora del recorrido Alicante-
Madrid que h a de realizar el corredor José 
Morant [El Meló), l leva tan adelantados sus 
trabajos, que y a puede anunciarse que es 
un hecho su propós i to . 
L a fecha de s a l i d a desde Alicante s e r á 
el 31 del mes actual, a las once do la mar 
fiana. 
Par t i rá del local de la A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa al icantina, atravesando las prin-
cipales calles de esta capital para sa l ir 
por la carretera l lamada de Ocafla, que 
es la de Madrid, 
E l recorrido de Allcarrfe a Madrid ha-
brá de verificarse en cinco jomadas, o 
sea: 
P r i m e r a etapa: De Alicante a A l m a n s a ; 
96.700 k i l ómetros , en 12 h. 50 m. 
Segunda etapa: De A l m a n s a a Albace-
te; 73,500 k i lómetros , en 9 h. 20 m. 
Tercera etapa: De Albacete a Pederno-
so; 97,500 k i l ómetros , en 13 h. 
Cuarta etapa: de Pedernoso a Ocafia; 
98,800 k i l ó m e t r o s , en 12 tí., y 
Quinta etapa: De O c a ñ a a Madr id ; 65 
k i l ó m e t r o s , en 8 h. 30 m. 
E l total de k i l ó m e t r o s de esta carrnra 
son 422. en cuyo recorrido se e m p l e a r á n 
cincuenta y cinco horas, sacando un pro-
medio de velocidad de siete kilómetros, 700 
metros por hora. 
A l cuidado del Meló i r á n : Un m é d i c o , 
un masaj is ta y un delegado de l a Fede-
r a c i ó n At lé t i ca Levant ina , quien, con u n 
representante de esta C o m i s i ó n y los otros 
dos s e ñ o r e s , a c t u a r á n de Jurado, s i g u i é n -
dole durante toda su carrera en un auto-
m ó v i l . 
A d e m á s será portador de varios mensa-
jes para las autoridades, P r e n s a y depor-
tistas m a d r i l e ñ o s . 
A T L E T I S M O 
E l notable corredor a l e m á n doctor Pelt-
zer h a establecido el record mundia l del 
k i l ó m e t r o , cubriendo esta distancia MI 2 mi-
nutos 27 s. 2/5. 
Peltzer en las tres ú l t i m a s pruebas h a 
ido mejorando su tiempo. E s t a b l e c i ó pr i -
meramente el record a l e m á n en 2 m. 30 se-
gundos 3/5. Hace poco l a m e j o r ó en Dus-
seldorf con 2 m. 29 s. 3/5. 
A U T O M O V I L I S M O 
E n el Gran Premio del Salón para co-
ches de 1.500 c. c , sobre m k i l ó m e t r o s . 
disputado en el a u t ó d r o m o de M o n t l h é r y , 
se obtuvo la siguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
1, DIVO, sobi'e Talbot. Tiempo: 1 ü . 59 
minutos 1 s. ^ rr. r * 
2, Segrave (Talbot). 1 h. 59 m. 6 s. 
3, Monceau {Talbol). 2 b. 9 m. 51 s. 
CONCURSO H I P I C O 
L a prueba Omnlvm, disputada en Zara-
goza, arrojó l a siguiente c las i f icac ión de 
jinetes: 
1. DON MANUEL S E R R A N O . 
2 Don Manuel Serrano. 
3. señor Campil lo; 4, s e ñ o r Cavanna; 5. 
s e ñ o r Udaeta, y 6, señor Somalo. 
R U G B Y 
Parece que es un hecho l a ce l ebrac ión de 
u n match Centro-Cataluña en este deporte. 
E l Iberia Sport Club, de Zaragoza, trata 
de organizarlo para el d í a 1 del p r ó x i m o 
mes de noviembre. 
C I C L I S M O 
E l domingo p r ó x i m o d í a 24 ce lebrará E l 
S i l l í n una importante prueba sobre el re-
corrido Madrid-El Molar-Madrid, que re-
presenta unos 80 k i lómetros . 
L a i n s c r i p c i ó n , que es gratuita, se reci-
birá hasta el viernes d ía 22. 
E l pr imer premio consiste en una bici-
cleta. 
S O C I E D A D E S 
E l incesante ingreso de socios en las 
listas del Club Alpino E s p a ñ o l a b a o b ü g a -
do a la Junta directiva del mismo a lle-
var a cabo durante el pasado verano u n a 
serie de- obras de reforma y a m p l i a c i ó n 
de servicios en el nuevo chalet del Puerto 
de Navacerrada. cuya total t e r m i n a c i ó n e 
i n s t a l a c i ó n , muy p r ó x i m a s ya . h a r á n que 
los socios del Alpino puedan disponer pa-
r a la p r ó x i m a temporada de un chalet do-
tado de toda clase de comodidades. 
Como en a ñ o s anteriores, se h a reduci-
do a 15 pesetas l a cuota de socios hasta 
el p r ó x i m o a ñ o 1927. 
E n breve plazo daremos a conocer el 
programa de concursos de invierno que 
e s tá ultimando la Directiva del Alpino y 
de las posibles intervenciones en los con-
cursos del P ir ineo Cata lán y Extranjero . 
P U G I L A T O 
B A R C E L O N A , 19.—El jueves p r ó x i m o se 
c e l e b r a r á en el I r i s Park una interesante 
velada pugil ist ica. E l combato fuerte s e r á 
el de Ambrosoni contra Blanco, el que 
v e n c i ó ú l t i m a m e n t e por knock out a Ben 
Hussol . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
A ? e n t e s generales: Sros- G I M É N E Z S A L I N A S v C - C a l l e de S«2ÜC«. 2 y 4 . — B A ! & C E L Q N A 
D I A 20.—Miércoles.—Santos Juan. Canelo, 
presbí tero; Feliciano, Obispo; Máximo. Jor-
ge, doctores; Elena, Marta, Saula, Caprasio, 
Artemio y Aurelio, m á r t i r e s ; Sindulfo, con-
fesores. 
L a misa y oficio divino son do San Juan 
Cancio, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna—San Hermenegildo. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña María Núñez de Homo. 
Cuarenta H o r a s .—E n San Antonio de los 
Alemanes. 
Corte de María.—De Guadalupe, en San Mi-
lian (P . ) ; dol Buen Parto, en San Luis . 
Parroquia de las Angustias A las ocho. 
misa rezada perpetua por los bienhecliures 
de la parroquia. 
Parroquia da Covadonga.—Continúa la novena 
a Nuestra Scíioi-a de la Medalla Milagrosa. A 
las cinco de la tarde, exposic ión de Su Divi -
na Majestad, estación, rosario, sermón por el 
señor Sanz de Diego, ejercicio, t-endición y 
reserva. 
Parroquia de San Ginés .—Cont inúa la no-
vena a Nuestra Señora de Valvanera. A las 
diez, misa solemne con exposición do Su Divi -
na Majestad; por la tarde, a las seis y media, 
manifiesto, estación, rosario, meditac ión, ser-
món por el señor Gómez Capellán, ejercicio 
reserva y salve. 
Parroquia de San Ildefonso Continúa la 
novena a Santa Teresa de Jesús . A las 
cinco y inedia de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por el señor Sanz de Diego, ejercicio, bendi-
ción, reserva y le tanía . 
Parroquia de San José .—Idem ídem. A las 
seis y media de la tardo, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, ejercicio, 
sermón por don Mariano Guerra, y reserva. 
Parroquia de San Mi l lán .—Empieza la nove-
na a San Judas Tadeo. A las seis y media, de 
la tarde, manifiesto, rosario, sermón por don 
Eogelio Jaén, ejercicio, reserva y gozos. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—Do tros a seis de la .Hirde, exposición de 
Su Divina Majestad; a las cinco y media, ro-
sario y bendición. 
Bnena Dicha.—Continúa la novena a Nuestra 
Señora de la Merced. A las diez, misa cantada 
con exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las cinco y media, manifiesto, rosa-
rio, sermón por el padre Delgado, ejercicio, 
reserva y salve. 
Carmelitas de Santa Ana (Torrijos, 63).— 
Continúa la novena a Santa Teresa de Jesús . 
A las cinco y media de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por el padre Claudio de Jesús Crucifica-
do, C. D . ; ejercicio, reserva y cánt icos . 
Capilla de Cristo Rey (pnsoo de la Direc-
ción, 14).—A las siete y a las ocho, misas. 
María Inmaculada.—Do dio/, y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Templo de Santa Teresa (plaza de España) .— 
Continúa la novena a su titular. A las ocho, 
exposición do Su Divina Majestad, misa de 
comunión, ejercicio y, a las once, después de 
la mifa, reserva; por la tarde, a las seis, ejer-
cicio con sermón por el padre Anastasio de 
S. J . , carmelita descalzo, y reserva. 
Santuario del Corazón de María.—Continúa 
la novena a su Titular . A las ooho. misa de 
comunión en su altar, exposición de Su Di-
vina Majestad y ejercicio; por la tarde, a 
las cinco y media, rosario, estación, ejercicio, 
sermón por el padre Pablo Medina, C. M. F . ; 
bendición, reserva, salve o himno. 
San Antonio de los Alemanes (Cuarenta 
Horas).—A las ocho, expos ic ión; a las diez, 
misa solemne; a las cinco y media de la tar-
de, ejercicio, sermón, novena y reserva. 
E J E R C I C I O D E L M E S D E L R O S A R I O 
Parroquia de San Jerón imo .—A las ocho y 
a las once, y por la 'tarde, a las cinco y 
media. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y me-
dia, misa de comunión y rosario; a las doce, 
rosario, y por la tarde, a las cinco y media, 
exposición, ejorcicio, reserva, salve y proce-
sión interior. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y 
doce, rosario; por la tarde, a las siete y me-
dia, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario y ejercicio. 
Buena Dicha.—A las seis de la farde, ex-
posición menor, rosario y ejercicio. 
Calatravas.—A las once y cuarto, doco y 
siete do lu larde, rosario con exposición de 
Su Divina Majestad, procos y reserva. 
Encarnac ión .—A las diez, rosario. 
Pontlflola.—A las seis de la tarde. 
Rosario.—A las ocho y media y diez, misa 
y rosario; por la tarde, a las seis y media, 
exposición, rosario, ejercicio, reserva y dos-
pedida. , , 
San Vlo«nt«j de Paúl,—A lab ocho, resano, 
^ & las áelf d e la tarde, con exposición do 
Su Divina Majestad. 
J U E V E S EUCARTSTÍCOS 
Parroquias,—Nuestra Señora de la Almn-
dena: A las ocho y media,—San Lorenzo ¡ A 
las ocho.—San L u i s : A las ucbo y inedia.—San 
Sebast ián: A las sois, síetu y ocho.—Sfcnta 
Bárbara: A las ocho.—Santiago: A jas ocho.— 
San Jerónimo: A las ocho y media.—Purís i -
mo Corazón do María: A las ocho y inedia.— 
Salvador y San N i c o l á s : A las ocho.—Loo Do-
lores : A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos hecoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfa-
nos del Sagrado Corazón de J e s ú s : A las seis 
y media, ejercicio.-Buena Dicha: A las ocho 
y inedia, misa de comunión general con expo-
sic ión.—Calatravas: A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y me-
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal do San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos) : A las ocho.—TTospital del Carmen: A 
las ocho y media, con exposición de Su Di-
vina Majos tad .^Ierón imas del Corpus Chris-
t i : A las ocho.—Jesús: A las siete y cuarto 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.— 
vSan Manuel y San Benito: A las siete y a 
las ocho y media.—San Pascual a las nue-
vo.—San Pedro: A las ocho.-Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ooho.—San Vicente 
de P a ú l : A las ocho y media. 
* * * 
(Este -nerlódlco se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Emis ión do mediodía. Nota de 
s intonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas de <Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas.— 
13,15, Señales horarias. Cierre de la estación. 
De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. 
Bolet ín meteorológico. Intorniedio, por Lu i s 
Medina. Noticias de ú l t ima hora.-18,30, Co-
tizaciones de Bolsa. «La Química en la vida 
diaria», conferencia por don Enrique Moles, 
profesor de la Facultad de Farmacia.—19, Con-
cierto variado. Orquesta Artys.—28, F i n de 
la emisión.—22, Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Ultimas cotizaciones de Bol-
sa. Emisión extraordinaria de la Unión de 
Radiooyentes. Selección de la ópera de Wág-
ner «Lohengrin», interpretada por las señoras 
Isabel Petersdorf y Carmen Barea, los seño-
res Jaime Ferré, Vicente Riaza y José An-
gerri, y los coros y orquesta de la estación. 
Maestro director, José María Franco. E n el 
intermedio del tercero al cuarto acto se da-
rán las noticias de ú l t ima hora, servicio es-
pecial suministrado por E L DEBATE.—24,30, 
Cierro do la estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).— 
18, Trío Radio.—18,45, Bolet ín del se3»vicio me-
teorológico de Cataluña. Cotizaciones de los 
mercados internacionalos, cambios fte valores 
y ú l t imas noticias.—21, L a Cobla Barcelona.— 
21,45. Conferencia en esperanto, por don José 
Casanovas.—22.05, Concepción Callao (contral-
to).—22.40, Trío Radio—22,50, Cierre de merca-
dos, cambios y ú l t imas noticias.—23, Cierre de 
la estación. 
O G I T 
Nuevo medicamento h ú n g a r o de in-
tenso efecto t ó n i c o - s e d a n t e del s is tema 
nervioso. E l m á s eficaz para combatir 
l a N E U R A S T E N I A , I N S O M N I O , H I S T E -
R I S M O y N E U R A S T E N I A S E X U A L 
Completamente inofensivo y de ex-
quisito sabor. 
P r e p a r a c i ó n a g r a d a b i l í s i m a y tan in -
ofensiva como e n é r g i c a que se ha he-
cho ya famosa en l a c u r a c i ó n de la 
T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S . C A T A -
R R O S C R O N I C O S y afecciones a n á -
l o g á s . 
( V E N T A F A R M A C I A S ) 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de i n v e n c i ó n n ú m e r o 47.838; por 
veinte años . E l mejor y m á s e c o n ó m i c o 
para reproducir eseritoa, m ú s i c a , dibujos, 
e t c é t e r a , hasta 200 C O P Í A S , en Una o e n 
V A R I A S tintas, con U N S O L O O R I G I N A L . 
Precio, 26 pesetas. T in ta , 3 pesetas fras-
co. Ki lo , iü pesetas. P í d a n s e prospectos, re-
mitiendo este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
J i j e ó l e s 20 de octubre do 1926 (6) HL. D E B A T E : MADRID.—Año X V ^ - g g m . 5.386 
N O T I C I A S 
B O L E T I N HIETIJOROIiOOICO.—Bstftdo gene-
ral.—En España va perdiendo estabilidad el 
buen tiempo, a causa'do iniciarse al Occidente 
de Portugal una perturbación almosl'érica, de 
l'wa iiuportan.cia basta abora. 
—o— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a «La S o l e d a d » 
No pertenece a n i n g ú n Trust 
O— . , 
R E C O G I D A D E M E N O R E S .— En 1» madruga-
da última, y cumpliendo órdenes del goberna-
dor civil, ban sido retirados de la vía pú-
blica cuatro niñas y dos piños. qu« eran 
objeto de explotación con pwjtexto de la venta 
de tabaco y cerillas por cafés y terrazas y el 
ejercicio de la mendicidad, siendo recogidos 
en distintos establecimientos de la Junta de 
Protección a la Infancia, y babiéndose impues-
to las oportunas sanciones a los padres. 
—ü— 
Pompas Fúnebres. A R E N A L , 4. T.» M. 44. 
—Ü— 
E X P O S I C I O N D E P I N T U R A S . — E n el salón 
Ñanoy, carrera de San Jerónimo, 40, ha que-
dado abierta basta el primero de noviembre 
la Exposición de acuarelas del pintor señor 
Martín Torrents. 
P U R G E N 
D e l i c i o s o H e 
C T A C U L O S 
-EiE-
De venta en farmacias 
y centros de espocificos 
i Q U B E S E l - V E R M O U T H ? — üná real or 
den del ministerio de Hacienda inserta en 
t(j «Gacotai de ayer establece que el vmo 
T-ermontb, tal como lr> define el artículo 16 
del decreto-ley de 29 de abril último, no es-
•̂1 sujeto al requisito' de guías'y veudís en 
• u circulación. 
E l mencionado decreto-ley defina el ver-
mouth como aquella bebida en cuya prepa-
ración entre el vino en la proporción del 75 
por 100, cuando menos., encabezado o no, y 
r.on adición de azúcar o de mosto concentra 
do y "extracto oí tenido por maceración de di-
versas plantas aromáticas. 
I«OS Q U E M U E R E N E N MADRID.—Leemos 
en «La Voz Médica» que durante la semana 
del 4 al 10 del actual han ocurrido en Ma-
drid 274 defunciones, cuya clasificación por 
edades es la siguiente: 
Menores de un año, 40; de uno a cuatro 
PAKA HOY 
—o— 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—10,15 (popular, 3 
pesetas butaca). Mi cusa. 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, G).—(> y 10,15 (butaca, 4 pesetas). La 
princesa Bebé. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, En qué 
consiste el bonor.—10,30, Una comedia para 
casadas y E l amor a obscuras. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—<>.30, 
La novela de Hosario.—10,30, Aventura. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 4).—6,30, Las 
de Abel.—10,30, El espanto de Toledo. 
C E N T R O (Atocba, 12).-6,30 y 10,30, E l ver-
dugo do Sevilla. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,15, Pancho Bo-
bles.—10,15, E l señor cura y los ricos. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—6,30, E l 
placer de la honradez.—10,30, E l azar. • 
A P O L O (Alcalá, 49).—10,15 (inauguración de 
la temporada), Benamor. 
COMICO (Mariana Pineda, 10)—10,30, Char-
lestón. 
F U E N C A R R A L (Fucncarral. 145).—6,15, Sol-
tero y solo en la vida.—10,15, María Fernández. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 8.—10, Las musas 
del Trianón (estreno). 
C H U E C A (pasco del Cisne, 2).—6, La revolto-
sa y T-a Oran Vía.—10,15. E l santo de la Isidra 
y Para valiente, el amor. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 4).—6, Los gavila-
nes. 10,30. La mareba do Cádiz y Bohemios. 
N O V E D A D E S (Toledo. 65).—6,15. La venta do 
don Quijote y La Viejecita.—10,15, Encarna, la 
Misterio. 
C I R C O D E P R I C E . — A laa 10,15, estiraqrdinti 
ría j eolosal función por la gran compañía (le 
circo. Éxito grandioso de los recientes debuts 
Para finalizar el espectáculo actuarán-por tres, 
únicos días los ases del cante flamenco, Vallejo, 
Niño do Madrid y Niño de la Bija. Precios co-
rrientes. 
F R O N T O N J A I - A L A I . I. primer partido, 
a remonte, Ochotorena y Vega contra Pasiegui-
to y Errczábal; segundo, a pala, Gallarta I I y 
Cantabria contra Zubeldia y Unamuno. 
C I N E IDEAL.—5,30 y 10, j Mujer, guarda tu 
corazón! (colosal superproducción, por Paulino 
Frederich May Me. Avoy-Mary Carr y Lew Co-
dy); éxito enorme: E l juramento do Lagardero 
(sensacional novela de Paúl Feval; segunda jor-
nada: En los fosos de Caylus. Creación de Gas-
tón Jacquet). 
R O Y A L T Y . - 5 , 3 0 tarde y 10,15 noche. Expo-
sición de niños (cómica); El juramento de La-
gardere (segunda jornada: En los fosos de Cay-
lus); Novedades internacionales; ¡Mujer, guar-
da tu corazón! (por Pauline Frederik y May 
Me. Avoy). Orquesta de 15 profesores. Director, 
maestro Aroca. 
C I N E M A OOYA.-Tarde. 6; noche, 10,30; La 
venus intrépida (por Planche Sweet y Lew Co-
dy); Noticiario Fox; estreno: Teatro de la le-
gua; estreno: Noyio de Ultramar (por Shirley 
Masón). 
ARGÜELLES.-5,30 y 10. La novelera; La pe-
quena Anita (por Mary Pickford); E l perro 
do su bijo. 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E A L F O N S O — 
5.30 tarde y 10,15 noche, Cirilo y la mecanó-
grafa; La bailarina del Folios; Actualidades 
Gaumont.; Por mandato del deber. 
V A L L A D O L I D . Compañía cómico-dramática 
A D A M U Z - O O N Z A L E Z . 
« » » 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone a a aprobación ni recomendación.) 
A D U A N A S 
Preparación completa para . ingreso en la Academia 
Oficial. Cuerpos pericial y administrativo. Cuerpo de 
mecanógrafos para ambos sexos. E L M E J O R Y MAS 
E S P L E N D I D O I N T E R N A D O D E M A D R I D . Programas 
y reglamentos gratis. Academia de Calderón de la 
Barca, A B A D A , 11, M A D R I D . 
I M A G E N E S EL MEJOK SUiniD») PRECIOS MOUITÍAÜUS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artís-
ticas para regalos. Estampas y postales religiosas. 
M E T A L U R G I C A 
M A D R I L E Ñ A 3 
años, 29; de cinco a diez y nueve, 25; de 
veinte a treinta y nucTe. 50: de cuarenta a 
••incuenta y nueve. 58; de sesenta en ade-
lante, 72. 
Las principales causas de defunción son 
las siguientes. 
Bronquitis, 13; hronconeumonia, 13; pneu-
monía, 6; enfermedades del corazón, 33; con-
gestión, hemorragia y reblandecimiento cere-
bral, 19; tuberculosis, 38; meningitis, 151 
cáncer, 17; nefritis, 10; gripe, 2; fiebre tifoi-
dea, 5; escarlatina, 5; diarrea y enteritis, 31 
(de ellos, 12 de más de dos años). 
: E l número de. defunciones ha aumentado 
en 18 con relación a la estadística de la se-
m'ana anterior, notándose este aumento prin-
cipalmente en las producidas por enfermeda-
des del corazón. 
L a t e m p o r a d a d e l a Z a r z u e l a 




M á q u i n a s para coser y 
bordar, las de mejor resul-
tado y las más elegantes. 
W E K T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, et-
cétera, y para la fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género de punto. Direc-
ción general en España: 
R A P I D A . S. A., AVINO, 9, 
A P A R T A D O 738, B A R -
C E L O N A . En M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O , M A Y O R , 29, y G R A N V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
(Beicastro. Asturias), es el mejor combustible para 
calderas de calefacción. Solamente se vende en lo» 
.almacenes de C H A V A R R I (Agencia exclusiva). Ofici-
nas: SAN M A T E O , 6. Teléfono 1.044 M. 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastroint 
tinales. De uso universal como agua de mesa. es' 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha 
Teléfono 2.929 M. Se abona 0,25 por cada casco devuelto 
RE UELT) EL EFICfll TRATiUtlIEnTolT 
Privilegiado método líamon (Pte. n.0 71.375) 
por la 11. A. Nacional do Medicino. Ciencia a(l0 
mecano-flsioterapla^hemiologica. G R A N CONSOT^*011 
T I V O , que sin operación ni molestias alivia y cura radicalmente v en K*^" 
tiempo a los enfermos do bernias, relajaciones y dislocaciones, aun'en 1 ev*; 
senil. Pídase gratis el F O L L E T O G R A F I C O E I N S T R U C T I V O . eda4 
Despacho: C. Carmen, 38, 1.°, B A R C E L O N A . Consultorio en M A D R I D , C. Arriet 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A ] « T Í C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E E S P A N A - C U B A - M E X I C O 
El vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao el día K) do ocl-ubre, de Santa 
el 13. de Uijón el 14 y de Coruña el 15 do octubre. ' 1:1 : 
Próxima salida el día 4 de noviembre. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
E l vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 16 de octiih 
de Málaga el 17 y de Cádiz el 19 de octubre, para Santa Cruz de Tenerife Rín'^' 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Próxima salida el día 11 de noviembre. 
L I N E A P E N I N S U L A - N E - W Y O R K 
El vapor «Manuel Arnús» saldrá do Barcelona el 25 de octubre y da CSA- 1 
el 31 para New York. adl« 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I F I O O 
E l vapor «Buenos Aires» saldrá de Barcelona el día 18 de octubre, de Valenoi 
el 19, de Málaga el 20 y do Cádiz el 23 de octubre. 14 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
E l vapor «Montevideo» saldrá do Barcelona el día 11 de octubre, de Valenoi 
el 12. de Málaga el 14 y de Cádiz el 16. 
Próxima salida el día 6 de noviembre. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
E l vapor «San Carlos» saldrá de Barcelona el día 15 do octubre, para V». 
Icncia, Alicante, y de Cádiz el 20. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
El vapor «C. López y López» saldrá de Bilbao el día 2 de octubre, de Qijj. 
5, do Coruña el 6. de Vigo el 7, de Lisboa (facultativa) el 8, de Cádiz el K 
í 
j Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro. 
intestinales (tifoideas). 
Esta noche se verificará en la Zarzuela 
el estreno de la nueva obra de Pablo Lu-
na, Ramos Martín y García Pacheco Las 
musas del Trianón, esperada por nuestro 
público con tanto interés. L a segunda re-
presentación de Las musas del Trianón se 
dará mañana jueves, en función de ño-
cha. 
Por la tarde, mañana jueves también, la 
insuperable compañía de la Zarzuela in-
terpretará E l rey que rabió, en la que tan 
clamoroso éxito ha conseguido. 
E l tono jocoso, lodo gracia y simpatía 
de E l rey que rabió atraerá mañana jue-
ves, .por la larde, a chicos y mayores, que 
tamo gustan de pasar un ralo agradable, 
de franca alegría, alejados un punto de 
las diarias preocupaciones. Ya en anterio-
res representaciones de esta obra se hubo 
de observar esta circunstancia, a la que 
se ha de unir el acierto indiscutible con 
que los artistas de la Zarzuela interpretan 
la admirable producción de Chapi, Vital 
Aza y Ramos Carrión. 
O L E i O i CUSAO 
Curación completa c-a ta 
^ INYECCICN CUBAS 
Frasco, 3.50 ptas. Correo, 4 pMs. 
En todcua las farmaciM. 
Laboratorio: L,. V E L E Z D E C(JEVARA, 4. Madrid. 
A H O R R A R E I S D I N E R O 
Comprando utensilios de cocina de las incomparables 
y acreditadísimas marcas «JARRO» y «ESTRELLA», 
que se venden al peso. Baños de todas clases y modelos. 
La casa que más barato vende. 
R I P O L L , U N I C A CASA, M A G D A L E N A , 27. 
el 
para Cartagena. Valencia, Tarragona y Barcelona, de donde saldrá el 15 ^ 
octubre para Port-Said, Suez, Colombo, Sinprapore y Manila. 
Servicio tipo Gran Hotel - T. S. I I . - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía unn red de servicios combinado» 
pa/a los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes en las Oficinas do la Compañía: P L A Z A D E MEDIUA. 
C E L I , 8, B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D , A L C A L A . 43. 
Si sufre usted de los pies es porque qaier«. 
Compre hoy un tarro ÍÍJI patentado 
C H R I S T I A N . Trajes al-
ta novedad. TrincUt-
ras-impermeables. Cor-
te elegante. 51. O 
ra San Jerónimo, bajo 
derecha. 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E G E N C 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7 con prista lea finos para la 
conservación do Ja vista. 
VINO Y JARABE 
D e s c h i e n s ala Hemoglobina 
L. DUDOSC . -Optico 
A R E N A L . 21.—ÜCADRID. 
Iton Blédicofl proclaman qne este Hierro vital do la Sangre es muy snperioi 
á la carne cruda, á loa ferruginoBoa. ato. — Da salud y tuerza. — JPA.HIÍ3. mucho, joyas, muebles, te-
las, abanicos, dentaduras 
postizas, aunque estén rotas. 
P E Z , 15. Suc. do Juanito. 
PROPIETARIOS: 
SANTAMARÍA Y C 
S. ENC, 
C A S A FUNDADA 
EN J810 
D E L 
Vrcas para caudales y cajas 
muralca. Máxima seguridad. 
m n s B E N m n s LRS r m m c / f f 3 Precioü ein competencia en Igualdad de calidad y tamaño 
Pedid catálogo á 
M A T T K S . G R U B E R , 
¡ApartadoISS .BILBAO 
ffl 
o f i c i n a l a m á s i m p o r t a n -
t e d e c o m p r a y v e n t a d e 
A L C A L A , 16 ( e d i f i c i o d e l B a n c o d e 
mu a Bies Tepiceríe 
Todos estilos, antiguos y 
modernos. 
GOYA, 21, constructor. 
Talleres, A V A L A , 45. 
M a n u e l C e r e z o 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A VA S) 
Especial para carreras de la Armada y marina mer-
cante. Sección independiente para carreras militares. 
Internos y externos. — A R E N A L , 26, M A D R I D . 
y en tres días se verá usted lib» 
de callos y durezas, juanetes y ojea 
de Rallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y dr^cí. 
rías, 1,50. Tor correo, 2 pesetaa. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE SAÍIILOEFOBSO,^ 
M A D R I D 
A L M O N E D A S 
ATJMOJÍEDA permanente 
do muebles y objetos; nue-
vas existencias; precios re-
bajados. Palafox, 15. 
A L Q U I L E R E S 
P R O X I E I O estatua Espar-
tero cuartos, 19, ?2 fia-
ros; tienda, 19. Doctor 
Castelo, 15. 
S E AI.Q1TILA local espa-
cioso y módico. Paseo De-
licias, Pedro IJnanué, 18. 
A U T O M O V I L E S 
CA8A Campos, Infantas, 
42. Neumát icos todas mar-
cas, írosQuísimos. Acceso 
rios automóvi l económicos. 
Reparación cámaras, cu-
biertas. Exportación pro-
vincias. Eacilldades pago. 
Necesitanse representantes. 
COMPRAS 
M A N T O N E S Manila, al-
hajas, papeletas Monte. 
L a casa que más paga, 
Sapasta, 4, Compra Venta. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A de Mazas. In-
genieros, arquitectos. Val-
verde, 22, Madrid. Pídan-
se reglamentos. 
M A E S T R A educar niños; 
referencias Colegio de la 
Unión, Carabanchel Bajo. 
COMPRO y vendo casas 
buen sitio y rentas todos 
prrecios. Hoteles, solares, 
fincas rústicas y permutas. 
Operaciones garantizadas. 
Casa A. Ibáñez, Peligros. 4. 
tres a seis. Teléfono 2366 H. 
H U E S P E D E S 
P A R T I C U L A R . Habitación 
bonita, limpieza esmera-
da, pensión. Libertad, 22, 
primero. 
O F E R T A S 
SACRISTAN-organieta ne-
cesita Fuencorral, cuatro 
kilómetros Madrid; tran-
vía, «auto». Ingresos 1.500 
pesetas, casa. Interesados 
preséntense parroquia. 
S E P A R A C I O N E S do pifr 
ios, precios baratísimos, 
Carmen, 16, entresuelo, So-
ledad. 
R E G A L O todos los díú 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, %. 
AI.TA.ajJS. Lsculturas » 
j'igiosas. Vicente Teñí 
I'resquot, 3. Valencia. !& 
léfono interurbano 907. 
E N F E R M O S crónicos, ee-
g'jra curación verdad sin 
medicamentos, en pensión 
céntrica. Higiénica, solea-
da, atendida por eminen-
te módico naturista. Pre-
guntad apartado 12.157. 
A S O GADO solvencia mo-




ción desahucios, asuntos 
fiscales o administrativos. 
Carrera San Jerónimo, 15, 
señor García Vega. 
O P T I C A 
T U R I S T A S : Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Esteróos-
copos, vistas todos países. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
V A R I O S 






V E N D E M O S casas en •M*-
léndez Valdés, do 300.0(W 
pesetas; Torrijos, 750.000; 
Caños, 370.000 ; Doctor 
Fourquot, 450.000; Alfon-
so X I I , 700.000; Campo-
manes, 625.000; Limón, 
220.000; Kíos K-.sas, 475.1 
Fsrnán González, 400.1 




piauoi; uno, 25 duros; TÍ 
rios; a 50 duros. Plaza 
Progreso, 7. 
P I A N O S plazos. 12 pese 
tas mes. Plaza ProgreíOi 
7. Compro pianos. 
E S T E R A S , tapices C0». 
alioinbrihiíí. limpiabarros 
medida .nadie más bara-
to. Quesada, Magdalena,li 
L E E D las hrrmosas notf 
la« «Los titanes de la raía) 
y «Luis : Historia de l'1 
corazón». Principales librí-
rías. 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los enfermos 
gslómagü, que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DlOl iSTOAA Chorro, 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad lúa auitucionfifti 
Folletín de EL DEBATE 31) 
FIERRE PERRAULT 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
personas acostumbradas al trato social, sin que 
en sus palaíbras se trasluciera el menor asomo 
de timidez ni de encpgimientb. 
Juan la tranquilizó plenamente, useguráudoie 
jue la carrera que acababa de darse en persecu-
ción del dichoso zueco no le causaría ningún per-
juicio en su salud. Después, pensando que el al.--
jumienlu y in suledad del lugar en que se hallar 
han áe lo iuiponui como inexcusable deber de 
corlesítt, le pidió permiso para permanecer a su 
ladu, pam acompañarla hasla que encontrase a 
su lamilla y se reuniera con elia. 
Esta p^Tabra, Éarrijlia,! pronunciada por Juan de 
T i ^ c a u l i ; o:isnml,ivrir, moménlóneamente los 
rasgos expresivo..; cíe Id expresiva lisonomía de la 
joven. Tras una'brcvc patfsü respondió-
—Mi buen doctor no debe de andar muy lejos, 
seguramente. -En cuanto^ a unmmú Ribou» es 
otra cosa; sospecho que ha debido de quedarse 
muy atrás y que vamos a tener que andar un 
buen ralo antes de darle alcance... Acepto, sin 
embargo, y muy agradecida, el galante ofreci-
miento de su compañía tanto hlás cuanto que 
muy pocas veces hemos atravesado estos para-
jes desiertos, esta intrincada parte del bosque 
sin que hayamos dejado de encontrarnos a al-
guno de los muchos vagabundos y desharrapados 
que la invaden y que merodean continuamente 
por las granjas dedicándose al robo y al pillaje, 
que es su profesión y su único medio de vida. 
Margarita y Juan volvieron sobre sus pasos y 
echaron a andar oí uno al lado del olio. L a se-
fiuiila di; Samaran caminaba en silencio prestan-
do ¿teñeión a los menores ruidos que hasta ella 
llegaban. 
—¿Dónde podrán haberse quedado?, —exclamó, 
al fin. ¡Qué extraño se me bace que no me ha-
yan llamado ya! 
Como cu aqm'i niomenío divisara un peñasco 
que se alzana a un par de centenares de metros 
de distancia, eorrió a él, y, escalándolo ágilmen-
'e. trepando por la pendiente incusa hasta al-
canzar lo más alto del nionlíeulo, y haciéndose 
un portavoz con ambas manos colocadas a los 
lados ile la boca, griíú con todas las Tuerzas tic 
sus potentes pulmones: 
- ¡ Mamá Hibou!... \Doclor\.., ¡Por aquí! 
—¿Quién podrá ser ese médico que Sé pasea 
con ella por sitios tan extraviados? —se pfeguh-
taha lieno do curiosidad Juan de TiTsejiulI—-. ¿No 
tenía una insl¡tutriz la señorita de Samaran (fue 
le servía al mismo tiempo de;: dama de compa-
ñía? ¿Pues cómo, entonces, la dejaba salir sola?... 
¡Vaya una manera de cumplir con su deber! 
— ¡Miro usted, mire usted; ya. llega aquí el por 
breeilo Doctor; en cuanto me ha oído!—exclamó 
gozosa, palmeteando, la señorita de Samaran—. 
Está tan viejo ya, que su obediencia a mis ca-
prichos es mucho m á s de agradecer. Mi pobre 
Doctor ya no ventea; ha perdido el olfato casi 
por completo y padece de asma, lo que hace 
que se fatigue mucho y que apenas pueda andar. 
¡Lo que son los años! Aún no hace más de dos 
me seguía a todas parles sin separarse de mí y 
venía pegado a mis talones sin perder un instan-
te mis huellas por largo que fuera el paseo y por 
penoso que fuese el camino. 
Dador era un perro; pero no un perro hermo-
so, grande y servicial, de osos que' constituyen 
el orgullo de su dueño—un Terranova, un San 
Bernardo, un policía—; ni un perro de lujo, como 
hubiera podido esperarse del carácter caprichoso 
«le. Margarita —un galguito inglés, un pomera-
nia, un pekinés—, sino un perro de lanas vulgar, 
feo. acarnerado, rucio, medio pelado ya y casi 
ciego. 
El animal llegó ladrando de alegría y preten-
dió subir a! peñasco sobre el que se hallaba en-
caramada su ama como una csta'lua viviente, 
'moviendo el rabo a un lado y a otro y sin c.esar 
en sus aullidos un poco lastimeros. 
—Está muy alto pata ti. amiguilo —exclamó 
¡Margarita de Samaran, dando a su voz una ¡n-
lloxión cariñosa que la hacía ex'raordinariamm-
'te dulce. 
I y sallñndp do un brinco al suelo, acarició con 
fa mano la enorme cabezota del can, que gruñía 
'clavando sus ojos turbios y legañosos en Juan de 
Trescaull, sin dejar de enseñarle -los 'dientes po-
derosos y afilados: . . . 
-^-¿Ouc es eso, Dador? ¡Dale la pala ahora mis-
.mo a este señor y no le gruñas más, que es un 
amigo! —ordenó imperativamente la muchacha 
amenazando con un dedo al malhumorado animah 
animal. 
Volviéndose a Juan le explicó: 
—De otra manera no consentiría que se acer-
case usted a mí; es un celoso guardián, un bra-
vo defensor de su amita. Cuando era chiquitín 
— ¡y más mono!—le llamaba Precioso, que con 
tal nombre le baut icé; pero durante la enferme-
dad de sarampión que padecí hube de cambiárse-
lo por el de Doctor, en agradecimiento a los ex-
celentes servicios que me prestó. 
Juan alargó su mano, en la que el perro posó 
suave y pausadamente una de sus patas delan-
téras, y sélíada la? presentación con esta cordial 
formalidad, nue3lros tres personajes reanudaron 
su marcha, por la carretera. 
L a señorita, de Samaran contemplaba extasia-
da la colina, convertida en un gigantesco maci-
zo de ñores del que se exhalaba un penetrante y 
delicioso perfume. 
- A ú n no la*h£bía visto florecida —dijo mos-
trándosela a su acompañante^ . Esta tarde el di-
choso zueco de Alejandro ha hecho que no lu-
viera ojos más que para mirar al río, y el otro 
día, hace una semana, cuando pasamos por aquí 
no había aún m á s que bolones y algún otro ca-
pulín, muy pocos, a medio abrir; osle año todas 
las planta.-; están muy atrasadas. j 
Se ¿piitó a tirones los guantes que le estorba-
ba n y metiéndose por entre rosales silvestres, 
jazmineros y lirios, comenzó a hacer su fragante 
J ecnienaón. Antes de pocos minutos apareció car-
gada con un enorme brazado de frescos y oloro-
sos ramos. 
Apercibiéndose entonces de que su acompañan-
te había cortado apenas media docena de rosas, 
y no de las m á s bonitas, por cierto, le pregan»: 
—¿Es que no le gustan a usted las flor*5' 
acaso? 
—¡Oh, mucho, señorita! Me encantan, sino ^ 
me doy mucha menos prisa quo usted a cortaf 
las. A decir verdad, las encuentro tan lindas ? 
tan graciosas meciéndose en sus tallos acarid8 
das por la brisa, destacando la mancha gaya ^ 
sus colores sobre la masa verde del follaje, 
me da lást ima arrancarlas, y de buena gana W 
dejaría en las ramas hasta que se secaran, a 
fombrando con sus hojas el suelo. 
— ¡Vamos, ya! Ks usted un contemplativo, & 
adorador de la Naturaleza, ¿no? —le dijo la ^ 
ñorita de Samaran con cierto acento irónico^ 
sus palabras. • 
Y añadió sonriendo, francamente burlona yP 
carillo: ^ 
—Pero no olvide usted que ocurro a ^ 
qne no son los contemplativos precisamente, 
los perezosos, los que gustan de dejar las eos 
jen el sitio en que están. Recuerdo, a Pr0Pó.,, 
de esto, que cuando jugábamos al «tennis» en 
gelia, nuestro viejo amigo el comandante ^ 
uno de los de la partida, se negaba invariaetA 
mente a devolvernos las pelotas con la ? É | H 
alegando .con la mayor seriedad que !incían c0j0"r 
bien las esferilas blancas sobre la hierba, ^ 
verde esmeralda, del campo do juego, ¿y 
iba parecido a usted d é l o consecuencia? - ^ 
Juan fie Trescault sonrio complacido al el 
probar lo poco que se había equivocado so -
carácter que desde un principio, desde an 
